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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO 1: DEL PK 0+360 AL PK 1+440
P.K. As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
0+391,863 0 0 0 0 0 0 0 22,34 0,01 22 0,54
0 165 49 182 0 193 4
0+400 0 165 49 182 0 193 4 22,31 0 25,41 0,54
0 297 89 447 0 500 11
0+420 0 462 139 629 0 693 15 22,39 0 24,55 0,54
0 308 92 447 0 484 11
0+440 0 770 231 1.076 0 1.177 26 22,35 0 23,87 0,54
1 329 99 447 0 459 11
0+460 2 1.099 330 1.523 0 1.636 37 22,37 0,02 22,02 0,54
3 339 102 450 0 418 11
0+480 4 1.437 431 1.973 1 2.053 47 22,6 0,02 19,75 0,54
3 340 102 454 0 366 11
0+500 7 1.777 533 2.428 1 2.420 58 22,85 0,02 16,89 0,54
2 345 104 456 1 338 11
0+520 9 2.122 637 2.883 2 2.757 69 22,74 0,03 16,86 0,54
2 346 104 456 1 324 11
0+540 11 2.468 740 3.339 2 3.082 80 22,84 0,03 15,58 0,54
2 349 105 457 1 315 11
0+560 14 2.817 845 3.796 3 3.397 91 22,88 0,04 15,94 0,54
2 349 105 457 1 319 11
0+580 16 3.166 950 4.254 4 3.716 101 22,87 0,04 15,95 0,54
2 348 104 457 1 319 11
0+600 19 3.514 1.054 4.711 4 4.035 112 22,81 0,04 15,94 0,54
2 339 102 452 1 394 11
0+620 21 3.853 1.156 5.162 5 4.429 123 22,34 0,02 23,49 0,54
23 345 103 452 1 423 11
0+640 44 4.198 1.259 5.615 6 4.852 134 22,9 0,07 18,85 0,54
78 357 107 459 18 357 11
0+660 121 4.554 1.366 6.073 24 5.209 144 22,97 1,7 16,87 0,54
118 357 107 458 37 333 11
0+680 240 4.912 1.473 6.532 60 5.543 155 22,87 1,96 16,46 0,54
144 358 107 458 45 314 11
0+700 384 5.270 1.581 6.989 106 5.856 166 22,89 2,58 14,9 0,54
104 348 105 456 31 331 11
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0+720 488 5.618 1.685 7.445 137 6.188 177 22,71 0,5 18,23 0,54
74 351 105 459 15 337 11
0+740 562 5.969 1.791 7.904 152 6.525 187 23,18 1,03 15,49 0,54
88 356 107 461 13 300 11
0+760 650 6.325 1.897 8.365 165 6.825 198 22,93 0,29 14,54 0,54
49 349 105 460 4 296 11
0+780 699 6.674 2.002 8.825 169 7.121 209 23,06 0,07 15,09 0,54
23 348 104 459 1 302 11
0+800 722 7.022 2.106 9.284 170 7.423 220 22,87 0,06 15,1 0,54
33 364 109 455 3 323 11
0+820 755 7.385 2.216 9.739 173 7.747 231 22,61 0,26 17,24 0,54
46 388 116 452 6 365 11
0+840 800 7.773 2.332 10.191 179 8.112 241 22,56 0,34 19,3 0,54
44 398 119 452 7 386 11
0+860 844 8.171 2.451 10.642 187 8.498 252 22,59 0,41 19,28 0,54
45 396 119 451 8 362 11
0+880 889 8.567 2.570 11.093 195 8.860 263 22,48 0,42 16,88 0,54
91 370 111 455 64 317 11
0+900 980 8.937 2.681 11.548 259 9.176 274 23,03 5,96 14,79 0,54
155 368 111 461 143 280 11
0+920 1.135 9.306 2.792 12.009 401 9.456 284 23,1 8,33 13,17 0,54
173 392 118 462 147 263 11
0+940 1.308 9.698 2.909 12.471 548 9.719 295 23,06 6,38 13,12 0,54
199 411 123 463 133 254 11
0+960 1.506 10.109 3.032 12.934 681 9.973 306 23,22 6,88 12,3 0,54
252 427 128 466 202 236 11
0+980 1.758 10.535 3.160 13.400 883 10.209 317 23,38 13,3 11,33 0,54
294 441 132 468 342 232 11
1+000 2.052 10.976 3.293 13.867 1.225 10.442 327 23,38 20,93 11,92 0,54
318 458 137 467 499 241 11
1+020 2.370 11.434 3.430 14.334 1.725 10.682 338 23,29 29 12,13 0,54
335 466 140 466 593 244 11
1+040 2.705 11.900 3.570 14.800 2.318 10.926 349 23,3 30,34 12,22 0,54
323 452 136 463 535 255 11
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1+060 3.028 12.353 3.706 15.263 2.853 11.181 360 22,97 23,14 13,32 0,54
310 432 130 458 465 265 11
1+080 3.338 12.785 3.835 15.721 3.318 11.447 371 22,85 23,36 13,22 0,54
278 419 126 456 332 282 11
1+100 3.616 13.204 3.961 16.177 3.650 11.728 381 22,78 9,87 14,97 0,54
228 396 119 456 116 303 11
1+120 3.844 13.600 4.080 16.633 3.766 12.031 392 22,78 1,7 15,3 0,54
110 373 112 454 17 377 11
1+140 3.955 13.973 4.192 17.086 3.783 12.408 403 22,59 0,02 22,38 0,54
2 360 108 448 0 478 11
1+160 3.957 14.334 4.300 17.535 3.783 12.886 414 22,24 0,01 25,46 0,54
1 375 112 443 0 557 11
1+180 3.958 14.708 4.412 17.978 3.783 13.444 424 22,08 0 30,26 0,54
1 401 120 442 0 623 11
1+200 3.959 15.110 4.533 18.419 3.783 14.067 435 22,08 0,01 32,04 0,54
2 388 117 446 0 535 11
1+220 3.962 15.498 4.649 18.865 3.784 14.602 446 22,51 0,02 21,47 0,54
2 363 109 448 1 444 11
1+240 3.964 15.861 4.758 19.313 3.784 15.046 457 22,27 0,03 22,94 0,54
2 344 103 446 1 444 11
1+260 3.966 16.205 4.861 19.759 3.785 15.490 467 22,35 0,04 21,46 0,54
2 342 103 448 1 414 11
1+280 3.969 16.547 4.964 20.207 3.786 15.904 478 22,44 0,02 19,96 0,54
104 357 107 453 17 337 11
1+300 4.073 16.905 5.071 20.660 3.802 16.241 489 22,88 1,63 13,78 0,54
153 355 107 458 21 284 11
1+320 4.226 17.260 5.178 21.118 3.823 16.525 500 22,91 0,46 14,61 0,54
50 348 104 458 5 311 11
1+340 4.276 17.607 5.282 21.576 3.828 16.836 511 22,88 0,04 16,44 0,54
34 343 103 457 2 305 11
1+360 4.310 17.950 5.385 22.033 3.830 17.140 521 22,84 0,17 14,04 0,54
94 363 109 453 10 271 11
1+380 4.404 18.313 5.494 22.487 3.840 17.412 532 22,51 0,81 13,11 0,54
217 430 129 452 50 189 11
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1+400 4.621 18.742 5.622 22.939 3.890 17.601 543 22,73 4,2 5,76 0,53
278 382 114 336 123 64 8
1+414,808 4.899 19.124 5.737 23.275 4.014 17.664 550 22,68 12,48 2,84 0,52
Total
19.125 m2
10.235 m3
15.850 m3
4.567 m3
Explanada - Suelo seleecionado S-4: 23.276-7.426
Terraplén procedente de excavación: 4.017-550
MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO 1
Partida
Desbroce:
Desmonte: 17.661-7.426
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1+466,581 0 0 0 0 0 0 14,25 20,32 1,95
287 348 104 191 254 53
1+480 287 348 104 191 254 53 14,25 17,5 5,98
357 466 140 285 327 136
1+500 644 814 244 476 580 190 14,25 15,18 7,66
363 426 128 285 332 152
1+520 1.007 1.240 372 761 913 342 14,25 18,02 7,58
396 411 123 285 347 150
1+540 1.403 1.651 495 1.046 1.260 492 14,25 16,68 7,43
342 413 124 285 339 153
1+560 1.744 2.064 619 1.331 1.599 645 14,25 17,23 7,84
273 409 123 285 311 162
1+580 2.017 2.473 742 1.616 1.910 807 14,25 13,88 8,35
315 404 121 285 296 163
1+600 2.332 2.876 863 1.901 2.206 970 14,25 15,76 7,97
378 407 122 285 333 159
1+620 2.710 3.283 985 2.186 2.540 1.129 14,25 17,58 7,96
394 413 124 285 384 159
1+640 3.104 3.696 1.109 2.471 2.924 1.288 14,25 20,86 7,94
407 416 125 285 430 158
1+660 3.511 4.112 1.234 2.756 3.355 1.446 14,25 22,18 7,85
411 418 125 285 436 157
1+680 3.922 4.530 1.359 3.041 3.790 1.604 14,25 21,4 7,89
411 423 127 285 483 158
1+700 4.334 4.953 1.486 3.326 4.273 1.762 14,25 26,89 7,9
417 430 129 285 556 158
1+720 4.750 5.384 1.615 3.611 4.829 1.919 14,25 28,72 7,86
415 432 130 285 543 159
1+740 5.165 5.816 1.745 3.896 5.372 2.078 14,25 25,55 7,99
402 426 128 285 516 160
1+760 5.567 6.242 1.873 4.181 5.888 2.238 14,25 26,06 8
392 423 127 285 513 162
1+780 5.959 6.664 1.999 4.466 6.401 2.400 14,25 25,26 8,23
386 421 126 285 449 166
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1+800 6.346 7.086 2.126 4.751 6.851 2.566 14,25 19,67 8,41
382 415 125 285 427 165
1+820 6.728 7.501 2.250 5.036 7.277 2.731 14,25 22,99 8,09
385 418 125 285 472 163
1+840 7.113 7.919 2.376 5.321 7.749 2.894 14,25 24,23 8,22
391 425 127 285 492 164
1+860 7.504 8.344 2.503 5.606 8.241 3.059 14,25 24,97 8,21
394 425 127 285 497 159
1+880 7.898 8.768 2.630 5.891 8.739 3.218 14,25 24,78 7,69
396 424 127 285 498 158
1+900 8.293 9.193 2.758 6.176 9.237 3.376 14,25 25,02 8,11
390 418 125 285 485 163
1+920 8.683 9.611 2.883 6.461 9.721 3.539 14,25 23,44 8,19
382 415 124 285 451 165
1+940 9.065 10.026 3.008 6.746 10.172 3.704 14,25 21,65 8,33
377 417 125 285 424 169
1+960 9.442 10.443 3.133 7.031 10.596 3.873 14,25 20,76 8,53
376 421 126 285 426 170
1+980 9.819 10.863 3.259 7.316 11.022 4.043 14,25 21,79 8,49
377 422 127 285 441 169
2+000 10.196 11.285 3.386 7.601 11.462 4.212 14,25 22,26 8,38
375 419 126 285 431 166
2+020 10.571 11.704 3.511 7.886 11.894 4.378 14,25 20,89 8,22
380 418 125 285 417 163
2+040 10.951 12.122 3.637 8.171 12.311 4.541 14,25 20,86 8,09
381 416 125 285 411 164
2+060 11.332 12.538 3.761 8.456 12.722 4.704 14,25 20,26 8,27
315 412 124 285 346 195
2+080 11.647 12.950 3.885 8.741 13.069 4.900 14,25 14,36 11,23
320 411 123 285 322 194
2+100 11.967 13.361 4.008 9.026 13.391 5.094 14,25 17,84 8,2
375 410 123 285 340 166
2+120 12.342 13.771 4.131 9.311 13.730 5.260 14,25 16,14 8,45
360 411 123 285 324 170
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2+140 12.702 14.182 4.254 9.596 14.054 5.431 14,25 16,25 8,58
376 415 124 285 359 169
2+160 13.078 14.596 4.379 9.881 14.413 5.599 14,25 19,65 8,28
344 414 124 285 350 170
2+180 13.422 15.010 4.503 10.166 14.764 5.769 14,25 15,4 8,68
330 416 125 285 354 165
2+200 13.753 15.426 4.628 10.451 15.118 5.934 14,25 19,98 7,79
388 419 126 285 410 155
2+220 14.140 15.845 4.753 10.736 15.527 6.088 14,25 20,99 7,67
392 419 126 285 407 156
2+240 14.532 16.263 4.879 11.021 15.934 6.244 14,25 19,73 7,88
384 416 125 285 365 156
2+260 14.916 16.680 5.004 11.306 16.299 6.400 14,25 16,77 7,73
406 420 126 285 399 154
2+280 15.322 17.099 5.130 11.591 16.699 6.554 14,25 23,15 7,72
416 424 127 285 469 155
2+300 15.738 17.523 5.257 11.876 17.168 6.709 14,25 23,75 7,78
411 424 127 285 502 155
2+320 16.150 17.947 5.384 12.161 17.670 6.865 14,25 26,48 7,75
404 428 128 285 504 156
2+340 16.554 18.376 5.513 12.446 18.174 7.021 14,25 23,94 7,89
402 431 129 285 495 156
2+360 16.956 18.807 5.642 12.731 18.669 7.177 14,25 25,56 7,68
401 430 129 285 504 154
2+380 17.357 19.237 5.771 13.016 19.174 7.330 14,25 24,88 7,68
400 430 129 285 498 157
2+400 17.757 19.667 5.900 13.301 19.672 7.487 14,25 24,94 7,98
401 430 129 285 482 157
2+420 18.158 20.097 6.029 13.586 20.154 7.644 14,25 23,3 7,72
401 425 128 285 441 156
2+440 18.559 20.522 6.157 13.871 20.595 7.800 14,25 20,77 7,92
399 425 128 285 436 161
2+460 18.959 20.947 6.284 14.156 21.031 7.962 14,25 22,86 8,23
393 425 128 285 449 173
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2+480 19.352 21.373 6.412 14.441 21.481 8.134 14,25 22,08 9,04
369 426 128 285 425 186
2+500 19.721 21.798 6.539 14.726 21.905 8.320 14,25 20,39 9,57
346 399 120 285 401 201
2+520 20.067 22.198 6.659 15.011 22.306 8.521 14,25 19,67 10,52
354 388 116 285 412 208
2+540 20.421 22.586 6.775 15.296 22.718 8.729 14,25 21,51 10,3
361 396 119 285 457 213
2+560 20.783 22.981 6.894 15.581 23.174 8.943 14,25 24,16 11,04
339 370 111 285 458 237
2+580 21.122 23.351 7.005 15.866 23.632 9.180 14,25 21,63 12,69
309 336 101 285 409 277
2+600 21.431 23.687 7.106 16.151 24.042 9.457 14,25 19,3 14,97
284 308 92 285 366 321
2+620 21.715 23.995 7.198 16.436 24.407 9.777 14,25 17,27 17,11
275 289 87 285 337 351
2+640 21.990 24.284 7.285 16.721 24.744 10.128 14,25 16,38 17,97
275 276 83 285 318 363
2+660 22.265 24.560 7.368 17.006 25.062 10.491 14,25 15,44 18,29
277 272 82 285 317 365
2+680 22.542 24.832 7.449 17.291 25.380 10.856 14,25 16,31 18,21
282 283 85 285 298 361
2+700 22.825 25.115 7.534 17.576 25.678 11.217 14,25 13,5 17,93
1 2 1 1 1 1
2+700,092 22.826 25.117 7.535 17.578 25.679 11.219 14,25 14,09 14,18
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Total
25.164 m2
1.895 m3
8.261 m3
1.895 m3
23.874 m3
Explanada - Suelo seleecionado S-4: 17.578-9.317
Terraplén: Suelo seleccionado S-2: 25.749-1.895
Terraplén procedente de excavación:
MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO 2
Partida
Desbroce:
Desmonte: 11.212-9.317
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FIRMES 
FIRMES TRAMO 1: DEL PK 0+360 AL PK 1+440
P.K. As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
0+391,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,14 8,14 8,14 8,14 61,03 61,03 20,34 20,34 76,7 0 0
0+400 8,14 8,14 8,14 8,14 61,03 61,03 20,34 20,34 76,7 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+420 28,14 28,14 28,14 28,14 211,03 211,03 70,34 70,34 265,23 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+440 48,14 48,14 48,14 48,14 361,03 361,03 120,34 120,34 453,76 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+460 68,14 68,14 68,14 68,14 511,03 511,03 170,34 170,34 642,28 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+480 88,14 88,14 88,14 88,14 661,03 661,03 220,34 220,34 830,81 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+500 108,14 108,14 108,14 108,14 811,03 811,03 270,34 270,34 1.019,34 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+520 128,14 128,14 128,14 128,14 961,03 961,03 320,34 320,34 1.207,86 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+540 148,14 148,14 148,14 148,14 1.111,03 1.111,03 370,34 370,34 1.396,39 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+560 168,14 168,14 168,14 168,14 1.261,03 1.261,03 420,34 420,34 1.584,92 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+580 188,14 188,14 188,14 188,14 1.411,03 1.411,03 470,34 470,34 1.773,45 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+600 208,14 208,14 208,14 208,14 1.561,03 1.561,03 520,34 520,34 1.961,97 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+620 228,14 228,14 228,14 228,14 1.711,03 1.711,03 570,34 570,34 2.150,50 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+640 248,14 248,14 248,14 248,14 1.861,03 1.861,03 620,34 620,34 2.339,03 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+660 268,14 268,14 268,14 268,14 2.011,03 2.011,03 670,34 670,34 2.527,55 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+680 288,14 288,14 288,14 288,14 2.161,03 2.161,03 720,34 720,34 2.716,08 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+700 308,14 308,14 308,14 308,14 2.311,03 2.311,03 770,34 770,34 2.904,61 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
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0+720 328,14 328,14 328,14 328,14 2.461,03 2.461,03 820,34 820,34 3.093,13 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+740 348,14 348,14 348,14 348,14 2.611,03 2.611,03 870,34 870,34 3.281,66 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+760 368,14 368,14 368,14 368,14 2.761,03 2.761,03 920,34 920,34 3.470,19 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+780 388,14 388,14 388,14 388,14 2.911,03 2.911,03 970,34 970,34 3.658,72 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+800 408,14 408,14 408,14 408,14 3.061,03 3.061,03 1.020,34 1.020,34 3.847,24 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+820 428,14 428,14 428,14 428,14 3.211,03 3.211,03 1.070,34 1.070,34 4.035,77 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+840 448,14 448,14 448,14 448,14 3.361,03 3.361,03 1.120,34 1.120,34 4.224,30 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+860 468,14 468,14 468,14 468,14 3.511,03 3.511,03 1.170,34 1.170,34 4.412,82 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+880 488,14 488,14 488,14 488,14 3.661,03 3.661,03 1.220,34 1.220,34 4.601,35 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+900 508,14 508,14 508,14 508,14 3.811,03 3.811,03 1.270,34 1.270,34 4.789,88 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+920 528,14 528,14 528,14 528,14 3.961,03 3.961,03 1.320,34 1.320,34 4.978,40 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+940 548,14 548,14 548,14 548,14 4.111,03 4.111,03 1.370,34 1.370,34 5.166,93 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+960 568,14 568,14 568,14 568,14 4.261,03 4.261,03 1.420,34 1.420,34 5.355,46 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
0+980 588,14 588,14 588,14 588,14 4.411,03 4.411,03 1.470,34 1.470,34 5.543,99 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+000 608,14 608,14 608,14 608,14 4.561,03 4.561,03 1.520,34 1.520,34 5.732,51 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+020 628,14 628,14 628,14 628,14 4.711,03 4.711,03 1.570,34 1.570,34 5.921,04 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+040 648,14 648,14 648,14 648,14 4.861,03 4.861,03 1.620,34 1.620,34 6.109,57 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
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FIRMES TRAMO 1: DEL PK 0+360 AL PK 1+440
P.K. As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
1+060 668,14 668,14 668,14 668,14 5.011,03 5.011,03 1.670,34 1.670,34 6.298,09 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+080 688,14 688,14 688,14 688,14 5.161,03 5.161,03 1.720,34 1.720,34 6.486,62 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+100 708,14 708,14 708,14 708,14 5.311,03 5.311,03 1.770,34 1.770,34 6.675,15 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+120 728,14 728,14 728,14 728,14 5.461,03 5.461,03 1.820,34 1.820,34 6.863,67 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+140 748,14 748,14 748,14 748,14 5.611,03 5.611,03 1.870,34 1.870,34 7.052,20 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+160 768,14 768,14 768,14 768,14 5.761,03 5.761,03 1.920,34 1.920,34 7.240,73 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+180 788,14 788,14 788,14 788,14 5.911,03 5.911,03 1.970,34 1.970,34 7.429,26 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+200 808,14 808,14 808,14 808,14 6.061,03 6.061,03 2.020,34 2.020,34 7.617,78 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+220 828,14 828,14 828,14 828,14 6.211,03 6.211,03 2.070,34 2.070,34 7.806,31 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+240 848,14 848,14 848,14 848,14 6.361,03 6.361,03 2.120,34 2.120,34 7.994,84 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+260 868,14 868,14 868,14 868,14 6.511,03 6.511,03 2.170,34 2.170,34 8.183,36 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+280 888,14 888,14 888,14 888,14 6.661,03 6.661,03 2.220,34 2.220,34 8.371,89 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+300 908,14 908,14 908,14 908,14 6.811,03 6.811,03 2.270,34 2.270,34 8.560,42 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+320 928,14 928,14 928,14 928,14 6.961,03 6.961,03 2.320,34 2.320,34 8.748,95 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+340 948,14 948,14 948,14 948,14 7.111,03 7.111,03 2.370,34 2.370,34 8.937,47 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+360 968,14 968,14 968,14 968,14 7.261,03 7.261,03 2.420,34 2.420,34 9.126,00 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
1+380 988,14 988,14 988,14 988,14 7.411,03 7.411,03 2.470,34 2.470,34 9.314,53 0 0
20 20 20 20 150 150 50 50 188,53 0 0
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FIRMES TRAMO 1: DEL PK 0+360 AL PK 1+440
P.K. As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. V.Bermas S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. S.Bermas
1+400 1.008,14 1.008,14 1.008,14 1.008,14 7.561,03 7.561,03 2.520,34 2.520,34 9.503,05 0 0
14,81 14,81 14,81 14,81 111,06 111,06 37,02 37,02 139,66 0 0
1+414,808 1.022,94 1.022,94 1.022,94 1.022,94 7.672,09 7.672,09 2.557,36 2.557,36 9.642,71 0 0
Riego de adherencia: 31.424,87 – 7.817,00
AC16 SURF 40/50 S: 2.273,54 – 200,00
AC22 BIN 40/50 S: 2.309,73 – 1.150,00
1.507,02 t
23.607,87 m2
8.345,53 m2
4550,91 m3
FIRMES TRAMO 1
Total
2.073,54 t
1.159,73 t
Riego de imprimación:  16.162,53 – 7.817,00
Zahorra artificial: 6.505,16 – 1.954,25
Partida
AC31 BASE 40/50 G: 2.977,02 – 1.470,00
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FIRMES TRAMO 2: DEL PK 1+440 AL PK 2+700
P.K. Sup.bi.iz. Sup.bi.de. Sup.ap.iz. Sup.ap.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ac.b.iz. Sup.ac.b.d.
1+466,581 0 0 0 0 0 0 0 0
0 40,26 0 0 100,64 100,64 6,71 0
1+480 0 40,26 0 0 100,64 100,64 6,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+500 0 100,26 0 0 250,64 250,64 16,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+520 0 160,26 0 0 400,64 400,64 26,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+540 0 220,26 0 0 550,64 550,64 36,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+560 0 280,26 0 0 700,64 700,64 46,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+580 0 340,26 0 0 850,64 850,64 56,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+600 0 400,26 0 0 1.000,64 1.000,64 66,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+620 0 460,26 0 0 1.150,64 1.150,64 76,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+640 0 520,26 0 0 1.300,64 1.300,64 86,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+660 0 580,26 0 0 1.450,64 1.450,64 96,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+680 0 640,26 0 0 1.600,64 1.600,64 106,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+700 0 700,26 0 0 1.750,64 1.750,64 116,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+720 0 760,26 0 0 1.900,64 1.900,64 126,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+740 0 820,26 0 0 2.050,64 2.050,64 136,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+760 0 880,26 0 0 2.200,64 2.200,64 146,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+780 0 940,26 0 0 2.350,64 2.350,64 156,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
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FIRMES TRAMO 2: DEL PK 1+440 AL PK 2+700
P.K. Sup.ac.iz. Sup.ac.ce. Sup.ac.de. Vol.bici Vol.apar. Vol.cal. Vol.acera
1+466,581 0 0 0 0 0 0 0
0 26,84 40,26 13,69 0 90,58 13,42
1+480 0 26,84 40,26 13,69 0 90,58 13,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+500 0 66,84 100,26 34,09 0 225,58 33,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+520 0 106,84 160,26 54,49 0 360,58 53,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+540 0 146,84 220,26 74,89 0 495,58 73,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+560 0 186,84 280,26 95,29 0 630,58 93,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+580 0 226,84 340,26 115,69 0 765,58 113,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+600 0 266,84 400,26 136,09 0 900,58 133,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+620 0 306,84 460,26 156,49 0 1.035,58 153,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+640 0 346,84 520,26 176,89 0 1.170,58 173,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+660 0 386,84 580,26 197,29 0 1.305,58 193,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+680 0 426,84 640,26 217,69 0 1.440,58 213,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+700 0 466,84 700,26 238,09 0 1.575,58 233,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+720 0 506,84 760,26 258,49 0 1.710,58 253,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+740 0 546,84 820,26 278,89 0 1.845,58 273,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+760 0 586,84 880,26 299,29 0 1.980,58 293,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+780 0 626,84 940,26 319,69 0 2.115,58 313,42
0 40 60 20,4 0 135 20
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FIRMES TRAMO 2: DEL PK 1+440 AL PK 2+700
P.K. Sup.bi.iz. Sup.bi.de. Sup.ap.iz. Sup.ap.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ac.b.iz. Sup.ac.b.d.
1+800 0 1.000,26 0 0 2.500,64 2.500,64 166,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+820 0 1.060,26 0 0 2.650,64 2.650,64 176,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+840 0 1.120,26 0 0 2.800,64 2.800,64 186,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+860 0 1.180,26 0 0 2.950,64 2.950,64 196,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+880 0 1.240,26 0 0 3.100,64 3.100,64 206,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+900 0 1.300,26 0 0 3.250,64 3.250,64 216,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+920 0 1.360,26 0 0 3.400,64 3.400,64 226,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+940 0 1.420,26 0 0 3.550,64 3.550,64 236,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+960 0 1.480,26 0 0 3.700,64 3.700,64 246,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
1+980 0 1.540,26 0 0 3.850,64 3.850,64 256,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+000 0 1.600,26 0 0 4.000,64 4.000,64 266,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+020 0 1.660,26 0 0 4.150,64 4.150,64 276,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+040 0 1.720,26 0 0 4.300,64 4.300,64 286,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+060 0 1.780,26 0 0 4.450,64 4.450,64 296,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+080 0 1.840,26 0 0 4.600,64 4.600,64 306,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+100 0 1.900,26 0 0 4.750,64 4.750,64 316,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+120 0 1.960,26 0 0 4.900,64 4.900,64 326,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
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FIRMES TRAMO 2: DEL PK 1+440 AL PK 2+700
P.K. Sup.ac.iz. Sup.ac.ce. Sup.ac.de. Vol.bici Vol.apar. Vol.cal. Vol.acera
1+800 0 666,84 1.000,26 340,09 0 2.250,58 333,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+820 0 706,84 1.060,26 360,49 0 2.385,58 353,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+840 0 746,84 1.120,26 380,89 0 2.520,58 373,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+860 0 786,84 1.180,26 401,29 0 2.655,58 393,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+880 0 826,84 1.240,26 421,69 0 2.790,58 413,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+900 0 866,84 1.300,26 442,09 0 2.925,58 433,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+920 0 906,84 1.360,26 462,49 0 3.060,58 453,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+940 0 946,84 1.420,26 482,89 0 3.195,58 473,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+960 0 986,84 1.480,26 503,29 0 3.330,58 493,42
0 40 60 20,4 0 135 20
1+980 0 1.026,84 1.540,26 523,69 0 3.465,58 513,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+000 0 1.066,84 1.600,26 544,09 0 3.600,58 533,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+020 0 1.106,84 1.660,26 564,49 0 3.735,58 553,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+040 0 1.146,84 1.720,26 584,89 0 3.870,58 573,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+060 0 1.186,84 1.780,26 605,29 0 4.005,58 593,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+080 0 1.226,84 1.840,26 625,69 0 4.140,58 613,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+100 0 1.266,84 1.900,26 646,09 0 4.275,58 633,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+120 0 1.306,84 1.960,26 666,49 0 4.410,58 653,42
0 40 60 20,4 0 135 20
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FIRMES TRAMO 2: DEL PK 1+440 AL PK 2+700
P.K. Sup.bi.iz. Sup.bi.de. Sup.ap.iz. Sup.ap.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ac.b.iz. Sup.ac.b.d.
2+140 0 2.020,26 0 0 5.050,64 5.050,64 336,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+160 0 2.080,26 0 0 5.200,64 5.200,64 346,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+180 0 2.140,26 0 0 5.350,64 5.350,64 356,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+200 0 2.200,26 0 0 5.500,64 5.500,64 366,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+220 0 2.260,26 0 0 5.650,64 5.650,64 376,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+240 0 2.320,26 0 0 5.800,64 5.800,64 386,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+260 0 2.380,26 0 0 5.950,64 5.950,64 396,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+280 0 2.440,26 0 0 6.100,64 6.100,64 406,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+300 0 2.500,26 0 0 6.250,64 6.250,64 416,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+320 0 2.560,26 0 0 6.400,64 6.400,64 426,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+340 0 2.620,26 0 0 6.550,64 6.550,64 436,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+360 0 2.680,26 0 0 6.700,64 6.700,64 446,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+380 0 2.740,26 0 0 6.850,64 6.850,64 456,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+400 0 2.800,26 0 0 7.000,64 7.000,64 466,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+420 0 2.860,26 0 0 7.150,64 7.150,64 476,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+440 0 2.920,26 0 0 7.300,64 7.300,64 486,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+460 0 2.980,26 0 0 7.450,64 7.450,64 496,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
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FIRMES TRAMO 2: DEL PK 1+440 AL PK 2+700
P.K. Sup.ac.iz. Sup.ac.ce. Sup.ac.de. Vol.bici Vol.apar. Vol.cal. Vol.acera
2+140 0 1.346,84 2.020,26 686,89 0 4.545,58 673,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+160 0 1.386,84 2.080,26 707,29 0 4.680,58 693,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+180 0 1.426,84 2.140,26 727,69 0 4.815,58 713,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+200 0 1.466,84 2.200,26 748,09 0 4.950,58 733,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+220 0 1.506,84 2.260,26 768,49 0 5.085,58 753,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+240 0 1.546,84 2.320,26 788,89 0 5.220,58 773,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+260 0 1.586,84 2.380,26 809,29 0 5.355,58 793,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+280 0 1.626,84 2.440,26 829,69 0 5.490,58 813,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+300 0 1.666,84 2.500,26 850,09 0 5.625,58 833,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+320 0 1.706,84 2.560,26 870,49 0 5.760,58 853,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+340 0 1.746,84 2.620,26 890,89 0 5.895,58 873,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+360 0 1.786,84 2.680,26 911,29 0 6.030,58 893,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+380 0 1.826,84 2.740,26 931,69 0 6.165,58 913,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+400 0 1.866,84 2.800,26 952,09 0 6.300,58 933,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+420 0 1.906,84 2.860,26 972,49 0 6.435,58 953,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+440 0 1.946,84 2.920,26 992,89 0 6.570,58 973,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+460 0 1.986,84 2.980,26 1.013,29 0 6.705,58 993,42
0 40 60 20,4 0 135 20
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FIRMES TRAMO 2: DEL PK 1+440 AL PK 2+700
P.K. Sup.bi.iz. Sup.bi.de. Sup.ap.iz. Sup.ap.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ac.b.iz. Sup.ac.b.d.
2+480 0 3.040,26 0 0 7.600,64 7.600,64 506,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+500 0 3.100,26 0 0 7.750,64 7.750,64 516,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+520 0 3.160,26 0 0 7.900,64 7.900,64 526,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+540 0 3.220,26 0 0 8.050,64 8.050,64 536,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+560 0 3.280,26 0 0 8.200,64 8.200,64 546,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+580 0 3.340,26 0 0 8.350,64 8.350,64 556,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+600 0 3.400,26 0 0 8.500,64 8.500,64 566,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+620 0 3.460,26 0 0 8.650,64 8.650,64 576,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+640 0 3.520,26 0 0 8.800,64 8.800,64 586,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+660 0 3.580,26 0 0 8.950,64 8.950,64 596,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+680 0 3.640,26 0 0 9.100,64 9.100,64 606,71 0
0 60 0 0 150 150 10 0
2+700 0 3.700,26 0 0 9.250,64 9.250,64 616,71 0
0 0,28 0 0 0,69 0,69 0,05 0
2+700,092 0 3.700,53 0 0 9.251,33 9.251,33 616,76 0
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FIRMES TRAMO 2: DEL PK 1+440 AL PK 2+700
P.K. Sup.ac.iz. Sup.ac.ce. Sup.ac.de. Vol.bici Vol.apar. Vol.cal. Vol.acera
2+480 0 2.026,84 3.040,26 1.033,69 0 6.840,58 1.013,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+500 0 2.066,84 3.100,26 1.054,09 0 6.975,58 1.033,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+520 0 2.106,84 3.160,26 1.074,49 0 7.110,58 1.053,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+540 0 2.146,84 3.220,26 1.094,89 0 7.245,58 1.073,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+560 0 2.186,84 3.280,26 1.115,29 0 7.380,58 1.093,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+580 0 2.226,84 3.340,26 1.135,69 0 7.515,58 1.113,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+600 0 2.266,84 3.400,26 1.156,09 0 7.650,58 1.133,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+620 0 2.306,84 3.460,26 1.176,49 0 7.785,58 1.153,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+640 0 2.346,84 3.520,26 1.196,89 0 7.920,58 1.173,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+660 0 2.386,84 3.580,26 1.217,29 0 8.055,58 1.193,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+680 0 2.426,84 3.640,26 1.237,69 0 8.190,58 1.213,42
0 40 60 20,4 0 135 20
2+700 0 2.466,84 3.700,26 1.258,09 0 8.325,58 1.233,42
0 0,18 0,28 0,09 0 0,62 0,09
2+700,092 0 2.467,02 3.700,53 1.258,18 0 8.326,20 1.233,51
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FIRMES TRAMO 2: DEL PK 1+440 AL PK 2+700
Riego de adherencia: 37.005,33 – 9.808,00
AC16 SURF 40/50 S: 3.083,70 – 240,00
AC22 BIN 40/50 S: 2.719,89 – 1.440,00
1.628,50 t
27.197,33 m2
12.406,98 m2
2.173,67 m3
FIRMES TRAMO 2
Total
2.843,70 t
1.279,89 t
Riego de imprimación:  22.214,98 – 9.808,00
Zahorra artificial: 4.625,67 – 2.452,00
Partida
AC31 BASE 40/50 G: 3.478,50 – 1.850,00
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Reordenación y mejora de la carretera A-2075, del PK 0+000 al PK 2+700, en el T.M. de Rota (Cádiz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONES 
REORDENACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA A-2075, DEL PK 0+000 AL PK 2+700, EN EL T.M. DE ROTA (CÁDIZ)
MEDICIONES Pág.: 1
PRESUPUESTO  A-2075OBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONESCAPÍTULO 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Desbroce en Toda clase de terreno, de ancho Mayor de 2 m, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y
transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos resultantes.
1 C300AAB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Glorieta cementerio 1,000 3.800,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Glorieta Av. Nueva 1,000 3.860,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Tramo PK 0+390 al PK 1+420 1,000 19.125,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Carril bici peatonal tramo PK 0+ 1,000 1.020,000 6,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 Tramo PK 1+460 al PK 2+700 1,000 25.164,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 58.069,000
m3 Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.2 C320AAB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Glorieta cementerio 1,000 710,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Glorieta Av. Nueva 1,000 20,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Tramo PK 0+390 al PK 1+420 1,000 10.235,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Carril bici peatonal tramo PK 0+ 1,000 1.020,000 6,000 0,300
C#*D#*E#*F#5 Tramo PK 1+460 al PK 2+700 1,000 1.895,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 14.696,000
m3 Extendido, humectación y compactación de terraplén con material procedente de desmonte o  préstamos.3 C330AA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Terraplen procedente de excavaci 1,000 4.567,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Terraplen procedente de excavaci 1,000 1.895,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 6.462,000
m3 Suelo estabilizado in situ con cal con una dotación del 2 % del peso del suelo, tipo S-EST1, extendido y compactado,
incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.
4 P01010
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
m3 Capa de asiento de suelo seleccionado S4 procedente de desmonte o prestamos, incluso material, transporte, extendido,
humectación y compactación.
5 C330BDB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 úCúúúAreaúú 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Calzada 1,000 0,000 0,000 15.850,000
C#*D#*E#*F#4 Via de servicio 1,000 7,840 1.122,110 0,000
Euro
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C#*D#*E#*F#5 Glorieta 2,000 9,460 135,090 0,000
C#*D#*E#*F#6 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 Calzada 1,000 0,000 0,000 8.261,000
C#*D#*E#*F#8 Via de servicio 1,000 7,840 1.173,420 0,000
C#*D#*E#*F#9 Glorieta 1,000 9,460 139,800 0,000
TOTAL MEDICIÓN 45.986,360
m3 Capa de asiento de suelo seleccionado S3 procedente de desmonte o prestamos, incluso material, transporte, extendido,
humectación y compactación.
6 C330BCB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Carril bici peatonal tramo PK 0+ 1,000 1.020,000 6,000 0,300
TOTAL MEDICIÓN 1.836,000
m3 Capa de asiento de suelo seleccionado S2 procedente de desmonte o prestamos, incluso material, transporte, extendido,
humectación y compactación.
7 C330BBB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Glorieta cementerio 1,000 820,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Glorieta Av. Nueva 1,000 3.065,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Tramo PK 0+390 al PK 1+420 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Tramo PK 1+460 al PK 2+700 1,000 23.874,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 27.759,000
m2 Escarificado y compactación en asiento de terraplén o explanación en desmontes.8 C302AB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Nueva trav. 1,000 22.050,630 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 5.650,270 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Trav. zona urb. PK 1+480 al PK 2 0,430 76.052,450 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 G. Cementerio 1,000 1.946,880 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 1,000 1.305,110 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 G. Avd. Nueva 1,000 37.363,300 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 1,000 50,090 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 101.068,830
m Demolición de obra de paso formada por tubos de hormigón de hasta 600 mm de diámetro y p.p. de muros de obra de
fabrica, incluido excavación carga y transporte de  productos a vertedero autorizado e incluido canón de vertido.
9 D..D0307
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En camino de servicio 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+660 1,000 12,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 p.k. 0+780 1,000 7,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 p.k. 1+150 4,000 7,000 0,000 0,000
Euro
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C#*D#*E#*F#5 p.k. 1+380 1,000 7,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 p.k. 2+300 2,000 7,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 68,000
m Demolición de obra de paso formada por tubos de hasta 1400 mm de diámetro y p.p. de muros de obra de fabrica, incluido
excavación carga y transporte de  productos a vertedero autorizado e incluido canón de vertido.
10 D..D0308
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 p.k. 1+030 2,000 23,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 2+305 2,000 20,500 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 p.k. 2+492 2,000 16,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 p.k. 2+826 1,000 23,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 142,000
m Demolición de marco de obra de paso de 5 m2 y p.p. de muros de obra de fabrica, incluido excavación carga y transporte
de  productos a vertedero autorizado e incluido canón de vertido.
11 D..D0309
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En camino de servicio 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 1+680 1,000 7,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 p.k. 2+220 1,000 7,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 p.k. 2+300 1,000 8,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 p.k. 2+480 1,000 6,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 p.k. 2+500 1,000 7,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 35,000
m2 Demolición de firme flexible existente, incluido excavación carga y transporte de productos a vertedero autorizado e
incluido canón de vertido.
12 D..D0310
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Camino de servicio 1,000 2.205,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 2.205,000
m Demolición de murete de hasta 1,5 m de altura, incluso pequeña cimentación, realizado con médios mecánicos, incluso
carga y transporte del material sobrante a vertedero autorizado. Totalmente terminado.
13 D..D0311
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
m3 Demolición de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la
altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero, según
NTE/ADD-20. Totalmente terminado
14 D..D0312
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
ud Desmontaje de farola existente y traslado a lugar indicado por la D.O. totalmente terminado.15 D..D0313
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
Euro
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m2 Demolición de losa de hormigón formando isleta en calzada de MBC, incluido desmontaje de bordillo de hormigón, carga y
transporte a vertedero autorizado. Totalmente terminado.
16 D..D0314
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
PRESUPUESTO  A-2075OBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Zahorra artificial, tipo ZA20, según art. 510 del PG-3, incluido extensión, humectación y compactación.1 C510AEB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 úCúúúAreaúú 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Calzada 1,000 0,000 0,000 4.552,000
C#*D#*E#*F#4 Via de servicio 1,000 2,570 1.122,110 0,000
C#*D#*E#*F#5 Glorieta 2,000 3,410 135,090 0,000
C#*D#*E#*F#6 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 Calzada 1,000 0,000 0,000 2.174,000
C#*D#*E#*F#8 Via de servicio 1,000 2,570 1.173,420 0,000
C#*D#*E#*F#9 Glorieta 1,000 3,410 139,800 0,000
TOTAL MEDICIÓN 14.023,540
t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 31 BASE 40/50 G, con árido calizo, extendida y compactada en capa de base,
excepto betún B 40/50.
2 000110
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 úCúúúAreaúúDensidad 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Calzada 1,000 1.508,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Via de servicio 1,000 0,770 1.122,110 2,350
C#*D#*E#*F#5 Glorieta 2,000 1,070 135,090 2,350
C#*D#*E#*F#6 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 Calzada 1,000 1.629,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 Via de servicio 1,000 0,770 1.173,420 2,350
C#*D#*E#*F#9 Glorieta 1,000 1,070 139,800 2,350
TOTAL MEDICIÓN 8.321,660
t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 40/50 S, con árido calizo, extendida y compactada, excepto betún B
40/50.
3 000120
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 úCúúúAreaúúDensidad 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
Euro
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C#*D#*E#*F#3 Calzada 1,000 1.160,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Via de servicio 1,000 0,560 1.122,110 2,400
C#*D#*E#*F#5 Glorieta 2,000 0,790 135,090 2,400
C#*D#*E#*F#6 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 Calzada 1,000 1.280,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 Via de servicio 1,000 0,560 1.173,420 2,400
C#*D#*E#*F#9 Glorieta 1,000 0,790 139,800 2,400
C#*D#*E#*F#10 Carril bici 1,000 0,120 1.191,000 2,400
C#*D#*E#*F#11 Carril bici 1,000 0,120 1.233,420 2,400
TOTAL MEDICIÓN 7.000,750
t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 40/50 S, con árido que cumpla el PG-3, en capa de rodadura, incluso
extensión y compactación, excepto betún B40/50.
4 000130
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 úCúúúAreaúúDensidad 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Calzada 1,000 2.074,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Via de servicio 1,000 0,460 1.122,110 2,450
C#*D#*E#*F#5 Glorieta 2,000 0,780 135,090 2,450
C#*D#*E#*F#6 Reposici¢n de firme 1,000 0,530 1.168,220 2,450
C#*D#*E#*F#7 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 Calzada 1,000 2.844,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 Via de servicio 1,000 0,460 1.173,420 2,450
C#*D#*E#*F#10 Glorieta 1,000 0,780 139,800 2,450
C#*D#*E#*F#11 Reposici¢n de firme 1,000 0,530 1.233,420 2,450
TOTAL MEDICIÓN 11.407,060
t Betún asfáltico tipo B40/50, según art.211 del PG-3.5 C544AB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 AC 31 BASE 40/50 G 0,040 8.321,660 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 AC 22 BASE 40/50 S 0,040 7.000,750 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 AC 22 BASE 40/50 S 0,040 1.538,360 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 674,430
m2 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1
kg/m²., incluso barrido y preparacion de la superficie.
6 000140
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Calzada 1,000 8.346,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Via de servicio 1,000 1.122,110 9,000 0,000
Euro
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C#*D#*E#*F#4 Glorieta 2,000 135,900 13,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 Calzada 1,000 12.407,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 Via de servicio 1,000 1.173,420 9,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 Glorieta 1,000 139,800 9,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 46.204,370
m2 Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2., incluso
barrido y preparacion de la superficie.
7 000150
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Calzada 1,000 23.608,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Via de servicio 2,000 1.122,110 9,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Glorieta 4,000 135,900 13,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 Reposici¢n de firme 1,000 1.028,220 10,500 0,000
C#*D#*E#*F#6 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 Calzada 1,000 27.198,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 Via de servicio 2,000 1.173,420 9,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 Glorieta 2,000 139,800 9,000 0,000
C#*D#*E#*F#10 Reposici¢n de firme 1,000 1.233,420 9,500 0,000
TOTAL MEDICIÓN 124.222,540
m Camino de servicio de 6 metros de anchura, incluido el desbroce, excavación, 50 cm. de suelo seleccionado, 20 cm. de
zahorra artificial y p.p. de terraplen en zonas de obras de fabrica, según se indica en los Planos de Firmes, totalmente
acabado.
8 000191
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
m2 Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo monocapa, de dimensiones 40x40 cm., recibida con mortero de
agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natural compactada.
9 C575AAAB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 1.285,730 3,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 3.857,190
m2 Pavimento de hormigón impreso de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una base de zahorra natural
compactada de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado.
10 C550BB
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 úCúúúAreaúú 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+390--PK 1+480 1,000 2.086,140 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 PK 1+480--PK 2+760 1,000 2.469,890 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 4.556,030
Euro
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m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.
11 U04BH070
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 úCúúúúú 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Bordillo mediana 1,000 2.075,390 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Bordillo glorieta 2,000 94,250 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 Bordillo mediana 1,000 2.454,160 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 Bordillo glorieta 1,000 94,250 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 Bordillo acerado 1,000 1.233,420 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 6.045,720
m Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
12 U04BH005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 úCúúúúú 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Bordillo acerado 2,000 1.233,420 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 2.466,840
m2 Pavimento de hormigón coloreado formado por HM-20 de 20 cm de espesor, con acabado consistente en rallado y pintado
i/suministro de hormigón, extendido, regleado y vibrado y formación y sellado de juntas. Totalmente terminado. 
13 000193
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 1.191,000 5,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 1,000 1.285,730 3,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 9.812,190
ud Eliminación de barreras arquitectónicas en paso de peatones. de formación de vado en paso de peatones, realizado de
acuerdo a detalle de planos, formado por pavimento de baldosas hidráulicas ranurada de 33x33 cm en color gris, con
cenefa de baldosa táctil de 100 cm de anchura en color rojo con dibujo de círculos en relieve, recibidas con mortero de
cemento M-450, sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, incluyendo rebaje del bordillo, formación de
juntas, parte proporcional de retaceo, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la unidad terminada.
14 000164
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 1+480--PK 2+760 6,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
ud Formación de alcorque para plantación de árboles, de 110x110 cm de medidas exteriores, formado por bordillos
prefabricados de hormigón recto de 10x20 cm, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso rejuntado y avitolado con
mortero de cemento, colocado en remate interior de acerados y medianas.
15 000163
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 44,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 1+480--PK 2+760 100,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 144,000
PRESUPUESTO  A-2075OBRA 01
DRENAJE Y OBRAS DE FÁBRICACAPÍTULO 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Formación de cuneta terriza de pie de terraplén de sección triangular y 2 m de desarrollo.1 C400AAAA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cunetas a pie de terrapl n 1,000 4.823,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 4.823,000
m Tubo de Hormigón en masa de Diámetro Nominal 600 mm clase N, según Norma UNE-EN 1916, colocado en obra de
drenaje, incluso juntas de estanqueidad, cama de asiento y material de relleno.
2 C413BGA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En camino de servicio 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+110 1,000 7,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 p.k. 0+255 1,000 7,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 p.k. 0+660 1,000 17,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 p.k. 1+380 1,000 11,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 p.k. 1+680 1,000 7,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 49,000
ud Embocadura mediante aletas de O.F. de 600 mm de diámetro, incluido excavación, posterior relleno y encofrado,
totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
3 000380
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En camino de servicio 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 0+110 2,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 p.k. 0+255 2,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 p.k. 0+660 2,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 p.k. 1+380 2,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 p.k. 1+680 2,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
m Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo SR-MR, de 1000 mm. de diámetro, con enchufe de campana,
junta de goma estanca, sobre cama de arena y recubrimiento del mismo material, incluído excavación y posterior relleno,
totalmente terminado.
4 000321
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
Euro
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ud Embocadura mediante aletas de O.F. de 1000 mm de diámetro, incluido excavación, posterior relleno y encofrado,
totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
5 000391
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
m Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo SR-MR, de 1200 mm de diámetro, con enchufe de campana, junta
de goma estanca, sobre cama de arena y recubrimiento del mismo material, incluído excavación y posterior relleno,
totalmente terminado.
6 000320
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 p.k. 1+030 2,000 33,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 66,000
ud Embocadura mediante aletas de O.F. de 2 tubos de1200 mm de diámetro, incluido excavación, posterior relleno y
encofrado, totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
7 000390
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 p.k. 1+030 1,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
m Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo SR-MR, de 1400 mm de diámetro, con enchufe de campana, junta
de goma estanca, sobre cuna de hormigón de HM-20 y recubrimiento del resto de arena con cierres de tapas de hormigón
HM-20 con tubos de drenaje, según detalle de Planos, incluido excavación y posterior relleno, totalmente terminado.
8 000340
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 p.k. 2+305 2,000 32,500 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 2+492 2,000 31,500 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 128,000
ud Embocadura mediante aletas de O.F. de 2 tubos de 1400 mm de diámetro, incluido excavación, posterior relleno y
encofrado, totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
9 000410
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 p.k. 2+305 1,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 2+492 1,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
m Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído de hormigón sulforresistente y armado, colocado
sobre cama de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Incluido excavación y posterior relleno. Totalmente
colocado.
10 000510
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Camino de servicio 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 1+030 2,000 6,500 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 13,000
ud Embocadura mediante aletas de 2 marcos prefabricados de 1,75x0,75 m de dimensiones interiores, incluido excavación,
posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
11 000511
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Camino de servicio 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 1+030 2,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
m Marco de drenaje de 2000x850 mm de dimensiones interiores constituído de hormigón sulforresistente y armado, colocado
sobre cama de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Incluido excavación y posterior relleno. Totalmente
colocado.
12 000512
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Camino de servicio 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 2+305 2,000 6,500 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 p.k. 2+492 2,000 6,500 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 26,000
ud Embocadura mediante aletas de 2 marcos prefabricados de 2,00x0,85 m de dimensiones interiores, incluido excavación,
posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
13 000513
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Camino de servicio 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 2+305 2,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 p.k. 2+492 2,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000
ud Arquetón de hormigón HA-25 para recogida de aguas pluviales en cuneta, de dimensiones interiores libres 3,40x3,40 m,
armado con acero B500S, y rejilla de protección tipo tramex de acero galvanizada. Incluido excavación, posterior relleno y
encofrado. Totalmente terminada.
14 000231
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 p.k. 1+030 1,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 p.k. 2+305 1,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 p.k. 2+492 1,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000
m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.
15 U07OEP140
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.
16 U07OEP170
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Colector pluviales 1,000 832,000 0,000 0,000
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TOTAL MEDICIÓN 832,000
m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.
17 U07OEP180
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Colector pluviales 1,000 371,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 371,000
ud Sumidero para aguas pluviales de fundición, tipo VBS, con cerco y reja de fundición dúctil modelo oficial, incluso recibido
de canalización PVC Ø 200 mm (no incluida), excavación y relleno.Totalmente terminado.
18 000314
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 1+480--PK 2+760 33,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 33,000
ud Pozo de registro de profundidad hasta 2,5 m, redondo de 1.10 m de diametro interior, formado por solera de hormigón
armado HA-25 (con cemento tipo SR-MR) de 20 cm. de espesor con canaleta de fondo, fábricado con anillos prefabricado
de hormigón armado y cono asimetrico, pates de hierro forrados de P.V.C. de 38 mm. Tapa y cerco de fundición ductil,
medida la unidad terminada.
19 000210
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 1+480--PK 2+760 33,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 33,000
PRESUPUESTO  A-2075OBRA 01
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSASCAPÍTULO 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
1 C700ACAA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Calzada linea continua 1,000 427,860 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Calzada linea discontinua 0,270 2.536,250 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Via de servicio continua 1,000 2.359,570 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 Via de servicio discontinua 0,270 1.122,110 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 Calzada linea continua 1,000 5.032,870 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 Calzada linea discontinua 0,270 1.685,780 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 Via de servicio continua 1,000 2.461,910 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#10 Via de servicio discontinua 0,270 1.173,420 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 12.041,950
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m Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 20 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
2 C700ACAC
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Calzada linea continua 1,000 2.034,890 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 Calzada linea discontinua 0,830 2.153,290 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 3.822,120
m Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 30 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
3 C700ACAD
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
m Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
4 C700ACAE
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Ceda el paso 1,000 58,120 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Ceda el paso 1,000 52,500 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 Paso de peatones 1,000 32,500 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 143,120
m2 Marca vial permanente realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y cebreados, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
5 C700HC
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 Flecha simple 36,000 1,200 0,500 0,000
C#*D#*E#*F#3 Ceda el paso 7,000 1,400 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 Cebreados 1,000 169,670 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 Flecha simple 55,000 1,200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 Flecha doble 1,000 1,500 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 Ceda el paso 5,000 1,400 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 Paso de peatones 0,500 48,250 4,000 0,000
C#*D#*E#*F#10 Cebreados 1,000 169,670 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 541,740
m Barrera (BMSNA 2/120a) metálica galvanizada simple con separador estandar y valla perfil doble onda simple con postes
de sección C 120 mm. de canto, separados cada 2 metros, incluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y
piezas especiales, totalmente instalada.
6 C704AABAA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 1,000 1.130,940 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 1.130,940
ud Baliza Cilíndrica abatible de P.E., totalmente colocado.7 000610
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
ud Baliza divergente de P.E. indeformable de alto impacto, resistente a la radiación U.V. Totalmente colocada.8 000630
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
ud Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado
y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.
9 SE¥220BCAA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 R-301 12,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 R-402 6,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 R-407 2,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 R-301 12,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 R-402 3,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 R-407 2,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 37,000
ud Señal triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado
y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.
10 SE¥120CCAA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 P-4 4,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 R-1 15,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#5 P-4 4,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 R-1 5,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 28,000
ud Señal cuadrada de 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado
y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.
11 SE¥420CCAA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 S-13 8,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 PK 1+480--PK 2+760 0,000 0,000 0,000 0,000
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C#*D#*E#*F#4 S-13 4,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
ud Señal de orientación de dimensiones 300x700 cm y de reflectancia E.G.,colocada sobre dos postes galvanizados 300x700
mm fijado a tierra mediante dos dados de hormigón tipo HM-20, con nivel de retroreflexión 2..
12 000601
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
PRESUPUESTO  A-2075OBRA 01
PLANTACIONESCAPÍTULO 05
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
ud Palmera (Washingtonia Filifera), de 6,00m de altura, en cepellón, i/excavación, plantación, abonado y primer riego.
Totalmente colocada.
1 000194
MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
ud Palmera (Washingtonia Filifera), de 3,00m de altura, en cepellón, i/excavación, plantación, abonado y primer riego.
Totalmente colocada.
2 000195
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 44,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 1+480--PK 2+760 100,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 144,000
m3 Tierra vegetal arenosa, mínimo 40-50 de arena, suministrada a granel, extendida a máquina y perfilada por medios
manuales.
3 000196
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 2,000 706,820 1,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 1+480--PK 2+760 1,000 706,820 1,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 2.120,460
m2 Formacion de cesped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la Direccion de Obra, incluso la
limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2 cm., distribucion de la semilla, tapado con mantillo y primer riego.
4 000197
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 2,000 706,820 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 1+480--PK 2+760 1,000 706,820 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 2.120,460
m2 Formación de rocalla mixta de piedras caliza de coquera sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos,
incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación,
cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.
5 000198
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 1,000 101,100 0,000 0,000
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C#*D#*E#*F#2 PK 1+480--PK 2+760 1,000 35,700 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 136,800
m Red de riego formada por tuberias de polietileno, de calidad alimentario, de diferentes diametros, incluido p.p. de gotero
autocompensante, difusores emergentes, piezas especiales, programadores, válvulas, arquetas y conexiones a red
existente. Totalmente terminado.
6 000202
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 1,000 1.545,120 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 1+480--PK 2+760 1,000 2.716,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 4.261,120
ud Suministroy plantación de Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.
7 000203
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 1,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
ud Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado y primer riego.
8 000204
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 40,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
ud Suministro y plantación de Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados, suministrado con cepellón y
plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.
9 000205
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 1+480--PK 2+760 10,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
ud Suministro y plantación de Rosal bajo de injerto suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura a mano del mismo, abonado y primer riego.
10 000206
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 1+480--PK 2+760 40,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
ud Suministro y plantación de Tamarix gallica (Taray) ) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado y primer riego.
11 000207
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 1+480 40,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 PK 1+480--PK 2+760 20,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 60,000
Euro
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PRESUPUESTO  A-2075OBRA 01
ALUMBRADO PÚBLICO Y VARIOSCAPÍTULO 06
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
ud Acometida a cuadrode A.P. desde C de T. realizada con cond. 1Kv en CU de 3x35+1x25 mm² bajo tubo de PVC de 110
mm, totalmente instalada.
1 ACOM-CUDAP
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 2,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
ud Acometida a cuadrode A.P. desde C de T. realizada con cond. 1Kv en CU de 3x35+1x25 mm² bajo tubo de PVC de 110
mm, totalmente instalada.
2 ACOM-CUD
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
ud Caja General de Protección de 250A incluso cartuchos fusibles y puerta metálica s/n Endesa totalmente instalada.3 CGP
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 2,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
ud Cuadro de Protección y Maniobra para A.P. incluso modulo de alojamiento de Equipo de medida y maniobra de
telegestión, totalmente instalado.
4 CGP1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 3,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000
ud Punto de luz de 10 m, compuesto por columna troncoconica con acoplamiento doble brazo Iridium prolongado para
luminaria de VSAP 150w c/equipo electrónico para telegestión, caja de protección, conexión y conductor de 2x2,25 mm²,
totalmente instalado.
5 FAROLBRAZDO
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 100,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 100,000
ud Punto de luz de 10 m, compuesto por columna troncoconica con acoplamiento de brazo Iridium prolongado para luminaria
de VSAP 150w c/equipo electrónico para telegestión, caja de protección, conexión y conductor de 2x2,25 mm², totalmente
instalado.
6 FAROLBRAZSIM
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 37,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 37,000
Euro
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ud Punto de luz de 4 m, compuesto por columna troncoconica con acoplamiento de brazo Iridium prolongado para luminaria
de VSAP 70w c/equipo electrónico para telegestión, caja de protección, conexión y conductor de 2x2,25 mm², totalmente
instalado.
7 FAROLA-4M
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 47,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 47,000
ud Puesta en marcha de punto de luz equipado para luminaria c/equipo electronico d/telegestión totalmente instalado.8 PUESTAMARCH
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 284,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 284,000
Ml Conductor 1KV CU de 4x16 mm² para circuito de AP instalado bajo tubo.9 CONDUC4X16
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 4.076,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 4.076,000
Ml Conductor 1KV CU de 4x25 mm² para circuito de AP instalado bajo tubo.10 CONDUC4X25
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 1.047,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 1.047,000
Ml Conductor 1KV CU de 4x35 mm² para circuito de AP instalado bajo tubo.11 CONDUC4X35
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 1.535,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 1.535,000
Ml Conducto CU de 1x16 mm² A/V para toma de tierra instalado bajo tubo.12 CONDUC1X16
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 6.658,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 6.658,000
ud Pica para toma de tierra de 2m en acero cobre incluso brida de conexión totalmente instalada.13 PICA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 46,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 46,000
ud Proyecto y Dirección de Obra14 PYDO
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
ud Pago O.C.A.15 OCA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
ud Cimentación para punto de luz formada por dado de hormigón HM-20 en masa de 80x80x100 cm, codo de PVC rígido de
63 mm de diámetro embutido en el dado, para paso de cables, placa de anclaje de acero de 10 mm de espesor y pernos
de 25 mm de diámetro y 400 mm de longitud y toma de tierra formada por cable conductor de cobre desnudo recocido de
35 mm² de sección nominal y electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1,4 cm de diámetro y 200 cm de longitud.
16 AP.09
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 184,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 184,000
ud Arqueta de fábrica de ladrillo perforado para revestir de medio pié de espesor de 50x50 cm de luz interior, enfoscada
interiormente con mortero de cemento 5:1, con solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, con tapa y cerco de
fundición, incluso recibido de canalizaciones, según normas municipales.
17 AP.14
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 22,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 22,000
Ml Suministro y colocación de conducción de un tubo de PVC de 110 mm de diametro, incluso excavación y relleno
compactado, retirada de material sobrante a vertedero, p.p. de protección en cruce de calzada, totalmente terminado.
18 COLOCTUBO11
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 5.392,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 5.392,000
Ml Suministro y colocación de conducción de dos tubos de PVC de 110 mm de diametro, incluso excavación y relleno
compactado, retirada de material sobrante a vertedero, p.p. de protección en cruce de calzada, totalmente terminado.
19 COLOC2TUBO
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 874,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 874,000
Ml Suministro y colocación de conducción de tres tubos de PVC de 110 mm de diametro, incluso excavación y relleno
compactado, retirada de material sobrante a vertedero, p.p. de protección en cruce de calzada, totalmente terminado.
20 COLOC3TUBO
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 40,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 40,000
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ud Suministro y colocación de banco de estructura de tubo de acero D=40 mm y 3 mm de espesor, asiento y respaldo
continuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, todo ello pintado al horno con pintura epoxi, instalado en áreas
pavimentadas.
21 AMOFER1SD2E
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 1+480--PK 2+760 51,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 51,000
ud Ud papelera gama prima linea de 50 litros Plastic Omnium a colocar en poste para viales zona acerado. Totalmente
colocada.
22 C330BCC1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 1+480--PK 2+760 51,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 51,000
Ml Ml. Barandilla de madera. Totalmente montada. 23 BARANDILLA
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+390--PK 2+760 1,000 1.012,450 0,000 0,000
TOTAL MEDICIÓN 1.012,450
PRESUPUESTO  A-2075OBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTULO 07
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
ud Abono íntegro empleado en el cumplimiento del Real Decreto 1627/97 y de todo lo legislado en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo, de acuerdo con el Estudio de este proyecto.
1 07.01
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
PRESUPUESTO  A-2075OBRA 01
SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTULO 08
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
Pa Partida alzada a justificar para reposición de Servicios Afectados de Telecomunicaciones (ONO y Telefónica),
Abastecimiento, Saneamiento y Electricidad.
1 SEVAFECTABAS
MEDICIÓN  DIRECTA 150.055,000
Euro
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REORDENACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA A-2075, DEL PK 0+000 AL PK 2+700, EN EL T.M. DE ROTA (CÁDIZ)
ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 1Pág.:
Máscara de entrada: * (Ordenación por código)
NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %
000110 t Mezcla bituminosa en caliente
tipo AC 31 BASE 40/50 G, con
árido calizo, extendida y
compactada en capa de base,
excepto betún B 40/50.
22,01 8.321,660 4,69183.159,741
000120 t Mezcla bituminosa en caliente
tipo AC 22 BASE 40/50 S, con
árido calizo, extendida y
compactada, excepto betún B
40/50.
23,26 7.000,750 4,17162.837,452
000130 t Mezcla bituminosa en caliente
tipo AC 16 SURF 40/50 S, con
árido que cumpla el PG-3, en
capa de rodadura, incluso
extensión y compactación,
excepto betún B40/50.
25,96 11.407,060 7,58296.127,283
000140 m2 Riego de imprimacion, con
emulsion asfaltica cationica de
imprimacion ECI, de capas
granulares, con una dotacion de
1 kg/m²., incluso barrido y
preparacion de la superficie.
0,40 46.204,370 0,4718.481,754
000150 m2 Riego de adherencia, con
emulsion asfaltica cationica de
rotura rapida ECR-1 con una
dotacion de 0,50 kg/m2.,
incluso barrido y preparacion
de la superficie.
0,31 124.222,540 0,9938.508,995
000163 ud Formación de alcorque para
plantación de árboles, de
110x110 cm de medidas
exteriores, formado por
bordillos prefabricados de
hormigón recto de 10x20 cm,
asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso rejuntado y
avitolado con mortero de
cemento, colocado en remate
interior de acerados y
medianas.
77,55 144,000 0,2911.167,206
000164 ud Eliminación de barreras
arquitectónicas en paso de
peatones. de formación de vado
en paso de peatones, realizado
de acuerdo a detalle de planos,
formado por pavimento de
baldosas hidráulicas ranurada
de 33x33 cm en color gris, con
cenefa de baldosa táctil de 100
cm de anchura en color rojo con
dibujo de círculos en relieve,
recibidas con mortero de
cemento M-450, sobre solera de
hormigón HM-20 de 10 cm de
espesor, incluyendo rebaje del
bordillo, formación de juntas,
parte proporcional de retaceo,
enlechado y limpieza del
pavimento. Medida la unidad
terminada.
41,15 6,000 0,01246,907
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Máscara de entrada: * (Ordenación por código)
NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %
000191 m Camino de servicio de 6 metros
de anchura, incluido el
desbroce, excavación, 50 cm. de
suelo seleccionado, 20 cm. de
zahorra artificial y p.p. de
terraplen en zonas de obras de
fabrica, según se indica en los
Planos de Firmes, totalmente
acabado.
65,71 0,000 0,000,008
000193 m2 Pavimento de hormigón coloreado
formado por HM-20 de 20 cm de
espesor, con acabado
consistente en rallado y
pintado i/suministro de
hormigón, extendido, regleado y
vibrado y formación y sellado
de juntas. Totalmente
terminado. 
18,38 9.812,190 4,62180.348,059
000194 ud Palmera (Washingtonia
Filifera), de 6,00m de altura,
en cepellón, i/excavación,
plantación, abonado y primer
riego. Totalmente colocada.
661,90 0,000 0,000,0010
000195 ud Palmera (Washingtonia
Filifera), de 3,00m de altura,
en cepellón, i/excavación,
plantación, abonado y primer
riego. Totalmente colocada.
468,98 144,000 1,7367.533,1211
000196 m3 Tierra vegetal arenosa, mínimo
40-50 de arena, suministrada a
granel, extendida a máquina y
perfilada por medios manuales.
10,99 2.120,460 0,6023.303,8612
000197 m2 Formacion de cesped fino por
siembra de una mezcla de 3
especies a determinar por la
Direccion de Obra, incluso la
limpieza del terreno, laboreo
con dos pases de motocultor
cruzados y abonado de fondo,
rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2
cm., distribucion de la
semilla, tapado con mantillo y
primer riego.
4,48 2.120,460 0,249.499,6613
000198 m2 Formación de rocalla mixta de
piedras caliza de coquera sin
trabajar, coníferas enanas y
arbustos enanos cubresuelos,
incluyendo el remodelado, cava
y abonado del terreno,
colocación de piedras,
distribución de la planta y
plantación, cubrición de
mantillo y primer riego, en la
proporciones indicadas en el
presente precio.
33,44 136,800 0,124.574,5914
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Máscara de entrada: * (Ordenación por código)
NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %
000202 m Red de riego formada por
tuberias de polietileno, de
calidad alimentario, de
diferentes diametros, incluido
p.p. de gotero autocompensante,
difusores emergentes, piezas
especiales, programadores,
válvulas, arquetas y conexiones
a red existente. Totalmente
terminado.
5,50 4.261,120 0,6023.436,1615
000203 ud Suministroy plantación de Salix
babylonica (Sauce llorón) de 14
a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados,
abonado y primer riego.
40,65 1,000 0,0040,6516
000204 ud Suministro y plantación de
Rosmarinus officinalis (Romero)
de 0,30 a 0,40 m. de altura,
suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de
0,3x0,3x0,3 m. con los medios
indicados, abonado y primer
riego.
6,06 40,000 0,01242,4017
000205 ud Suministro y plantación de Olea
europaea (Olivo) ejemplar
adulto con 5 brazos bien
formados, suministrado con
cepellón y plantación en hoyo
de 2x2x1x m., incluso apertura
del mismo con los medios
indicados, abonado y primer
riego.
484,77 10,000 0,124.847,7018
000206 ud Suministro y plantación de
Rosal bajo de injerto
suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura a mano del mismo,
abonado y primer riego.
13,02 40,000 0,01520,8019
000207 ud Suministro y plantación de
Tamarix gallica (Taray) ) de 1
savia, suministrado en
contenedor forestal y
plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso
apertura del mismo a mano,
abonado y primer riego.
8,24 60,000 0,01494,4020
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Máscara de entrada: * (Ordenación por código)
NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %
000210 ud Pozo de registro de profundidad
hasta 2,5 m, redondo de 1.10 m
de diametro interior, formado
por solera de hormigón armado
HA-25 (con cemento tipo SR-MR)
de 20 cm. de espesor con
canaleta de fondo, fábricado
con anillos prefabricado de
hormigón armado y cono
asimetrico, pates de hierro
forrados de P.V.C. de 38 mm.
Tapa y cerco de fundición
ductil, medida la unidad
terminada.
594,92 33,000 0,5019.632,3621
000231 ud Arquetón de hormigón HA-25 para
recogida de aguas pluviales en
cuneta, de dimensiones
interiores libres 3,40x3,40 m,
armado con acero B500S, y
rejilla de protección tipo
tramex de acero galvanizada.
Incluido excavación, posterior
relleno y encofrado. Totalmente
terminada.
3.327,92 3,000 0,269.983,7622
000314 ud Sumidero para aguas pluviales
de fundición, tipo VBS, con
cerco y reja de fundición
dúctil modelo oficial, incluso
recibido de canalización PVC Ø
200 mm (no incluida),
excavación y relleno.Totalmente
terminado.
311,48 33,000 0,2610.278,8423
000320 m Tubo de hormigón armado clase
135, con cemento tipo SR-MR, de
1200 mm de diámetro, con
enchufe de campana, junta de
goma estanca, sobre cama de
arena y recubrimiento del mismo
material, incluído excavación y
posterior relleno, totalmente
terminado.
260,65 66,000 0,4417.202,9024
000321 m Tubo de hormigón armado clase
135, con cemento tipo SR-MR, de
1000 mm. de diámetro, con
enchufe de campana, junta de
goma estanca, sobre cama de
arena y recubrimiento del mismo
material, incluído excavación y
posterior relleno, totalmente
terminado.
227,32 0,000 0,000,0025
000340 m Tubo de hormigón armado clase
135, con cemento tipo SR-MR, de
1400 mm de diámetro, con
enchufe de campana, junta de
goma estanca, sobre cuna de
hormigón de HM-20 y
recubrimiento del resto de
arena con cierres de tapas de
hormigón HM-20 con tubos de
drenaje, según detalle de
Planos, incluido excavación y
posterior relleno, totalmente
terminado.
527,78 128,000 1,7367.555,8426
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NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %
000380 ud Embocadura mediante aletas de
O.F. de 600 mm de diámetro,
incluido excavación, posterior
relleno y encofrado, totalmente
terminada, construída según
especificaciones de planos.
899,77 10,000 0,238.997,7027
000390 ud Embocadura mediante aletas de
O.F. de 2 tubos de1200 mm de
diámetro, incluido excavación,
posterior relleno y encofrado,
totalmente terminada,
construída según
especificaciones de planos.
2.878,92 1,000 0,072.878,9228
000391 ud Embocadura mediante aletas de
O.F. de 1000 mm de diámetro,
incluido excavación, posterior
relleno y encofrado, totalmente
terminada, construída según
especificaciones de planos.
2.623,01 0,000 0,000,0029
000410 ud Embocadura mediante aletas de
O.F. de 2 tubos de 1400 mm de
diámetro, incluido excavación,
posterior relleno y encofrado,
totalmente terminada,
construída según
especificaciones de planos.
3.316,89 2,000 0,176.633,7830
000510 m Marco de drenaje de 1750x750 mm
de dimensiones interiores
constituído de hormigón
sulforresistente y armado,
colocado sobre cama de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor
incluida. Incluido excavación y
posterior relleno. Totalmente
colocado.
573,35 13,000 0,197.453,5531
000511 ud Embocadura mediante aletas de 2
marcos prefabricados de
1,75x0,75 m de dimensiones
interiores, incluido
excavación, posterior relleno y
encofrado, totalmente
terminada, construída según
especificaciones de planos.
1.413,16 2,000 0,072.826,3232
000512 m Marco de drenaje de 2000x850 mm
de dimensiones interiores
constituído de hormigón
sulforresistente y armado,
colocado sobre cama de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor
incluida. Incluido excavación y
posterior relleno. Totalmente
colocado.
740,17 26,000 0,4919.244,4233
000513 ud Embocadura mediante aletas de 2
marcos prefabricados de
2,00x0,85 m de dimensiones
interiores, incluido
excavación, posterior relleno y
encofrado, totalmente
terminada, construída según
especificaciones de planos.
1.794,49 4,000 0,187.177,9634
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000601 ud Señal de orientación de
dimensiones 300x700 cm y de
reflectancia E.G.,colocada
sobre dos postes galvanizados
300x700 mm fijado a tierra
mediante dos dados de hormigón
tipo HM-20, con nivel de
retroreflexión 2..
349,30 0,000 0,000,0035
000610 ud Baliza Cilíndrica abatible de
P.E., totalmente colocado.
42,10 0,000 0,000,0036
000630 ud Baliza divergente de P.E.
indeformable de alto impacto,
resistente a la radiación U.V.
Totalmente colocada.
343,31 0,000 0,000,0037
07.01 ud Abono íntegro empleado en el
cumplimiento del Real Decreto
1627/97 y de todo lo legislado
en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo, de acuerdo con
el Estudio de este proyecto.
49.989,71 1,000 1,2849.989,7138
ACOM-CUD ud Acometida a cuadrode A.P. desde
C de T. realizada con cond. 1Kv
en CU de 3x35+1x25 mm² bajo
tubo de PVC de 110 mm,
totalmente instalada.
275,96 1,000 0,01275,9639
ACOM-CUDAP ud Acometida a cuadrode A.P. desde
C de T. realizada con cond. 1Kv
en CU de 3x35+1x25 mm² bajo
tubo de PVC de 110 mm,
totalmente instalada.
231,47 2,000 0,01462,9440
AMOFER1SD2Eud Suministro y colocación de
banco de estructura de tubo de
acero D=40 mm y 3 mm de
espesor, asiento y respaldo
continuo de chapa perforada de
2 mm de grueso, todo ello
pintado al horno con pintura
epoxi, instalado en áreas
pavimentadas.
171,63 51,000 0,228.753,1341
AP.09 ud Cimentación para punto de luz
formada por dado de hormigón
HM-20 en masa de 80x80x100 cm,
codo de PVC rígido de 63 mm de
diámetro embutido en el dado,
para paso de cables, placa de
anclaje de acero de 10 mm de
espesor y pernos de 25 mm de
diámetro y 400 mm de longitud y
toma de tierra formada por
cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de
sección nominal y electrodo de
pica de acero recubierto de
cobre de 1,4 cm de diámetro y
200 cm de longitud.
144,83 184,000 0,6826.648,7242
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AP.14 ud Arqueta de fábrica de ladrillo
perforado para revestir de
medio pié de espesor de 50x50
cm de luz interior, enfoscada
interiormente con mortero de
cemento 5:1, con solera de
hormigón HM-20 de 10 cm de
espesor, con tapa y cerco de
fundición, incluso recibido de
canalizaciones, según normas
municipales.
171,07 22,000 0,103.763,5443
BARANDILLA Ml Ml. Barandilla de madera.
Totalmente montada. 
55,24 1.012,450 1,4355.927,7444
C300AAB m2 Desbroce en Toda clase de
terreno, de ancho Mayor de 2 m,
incluso corta y arranque de
especies vegetales, carga y
transporte a vertedero
autorizado o acopio de los
productos resultantes.
0,35 58.069,000 0,5220.324,1545
C302AB m2 Escarificado y compactación en
asiento de terraplén o
explanación en desmontes.
0,53 101.068,830 1,3753.566,4846
C320AAB m3 Excavación en desmonte en
cualquier clase de terreno
incluso carga y transporte a
lugar de empleo o vertedero.
3,08 14.696,000 1,1645.263,6847
C330AA m3 Extendido, humectación y
compactación de terraplén con
material procedente de desmonte
o  préstamos.
1,46 6.462,000 0,249.434,5248
C330BBB m3 Capa de asiento de suelo
seleccionado S2 procedente de
desmonte o prestamos, incluso
material, transporte,
extendido, humectación y
compactación.
5,64 27.759,000 4,01156.560,7649
C330BCB m3 Capa de asiento de suelo
seleccionado S3 procedente de
desmonte o prestamos, incluso
material, transporte,
extendido, humectación y
compactación.
7,41 1.836,000 0,3513.604,7650
C330BCC1 ud Ud papelera gama prima linea de
50 litros Plastic Omnium a
colocar en poste para viales
zona acerado. Totalmente
colocada.
24,03 51,000 0,031.225,5351
C330BDB m3 Capa de asiento de suelo
seleccionado S4 procedente de
desmonte o prestamos, incluso
material, transporte,
extendido, humectación y
compactación.
8,96 45.986,360 10,55412.037,7952
C400AAAA m Formación de cuneta terriza de
pie de terraplén de sección
triangular y 2 m de desarrollo.
0,50 4.823,000 0,062.411,5053
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C413BGA m Tubo de Hormigón en masa de
Diámetro Nominal 600 mm clase
N, según Norma UNE-EN 1916,
colocado en obra de drenaje,
incluso juntas de estanqueidad,
cama de asiento y material de
relleno.
69,38 49,000 0,093.399,6254
C510AEB m3 Zahorra artificial, tipo ZA20,
según art. 510 del PG-3,
incluido extensión, humectación
y compactación.
20,68 14.023,540 7,42290.006,8155
C544AB t Betún asfáltico tipo B40/50,
según art.211 del PG-3.
357,75 674,430 6,18241.277,3356
C550BB m2 Pavimento de hormigón impreso
de hormigón HM-20 en capa de 15
cm de espesor sobre una base de
zahorra natural compactada de
20 cm de espesor, incluso
ejecución de juntas y curado.
20,09 4.556,030 2,3491.530,6457
C575AAAB m2 Pavimento de acera compuesto
por baldosa de terrazo
monocapa, de dimensiones 40x40
cm., recibida con mortero de
agarre, sobre solera de
hormigón HM-20 y base de
zahorra natural compactada.
23,36 3.857,190 2,3190.103,9658
C700ACAA m Marca vial permanente realizada
con termoplást. caliente en
formación de lineas de 10 cm de
anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de
marcas existentes.
1,71 12.041,950 0,5320.591,7359
C700ACAC m Marca vial permanente realizada
con termoplást. caliente en
formación de lineas de 20 cm de
anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de
marcas existentes.
2,71 3.822,120 0,2710.357,9560
C700ACAD m Marca vial permanente realizada
con termoplást. caliente en
formación de lineas de 30 cm de
anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de
marcas existentes.
4,58 0,000 0,000,0061
C700ACAE m Marca vial permanente realizada
con termoplást. caliente en
formación de lineas de 40 cm de
anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de
marcas existentes.
5,97 143,120 0,02854,4362
C700HC m2 Marca vial permanente realizada
con termoplástica en caliente
en formación símbolos y
cebreados, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de
marcas existentes.
10,72 541,740 0,155.807,4563
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C704AABAA m Barrera (BMSNA 2/120a) metálica
galvanizada simple con
separador estandar y valla
perfil doble onda simple con
postes de sección C 120 mm. de
canto, separados cada 2 metros,
incluso tornillería,captafaros,
parte proporcional de anclaje y
piezas especiales, totalmente
instalada.
27,63 1.130,940 0,8031.247,8764
CGP ud Caja General de Protección de
250A incluso cartuchos fusibles
y puerta metálica s/n Endesa
totalmente instalada.
347,08 2,000 0,02694,1665
CGP1 ud Cuadro de Protección y Maniobra
para A.P. incluso modulo de
alojamiento de Equipo de medida
y maniobra de telegestión,
totalmente instalado.
11.768,54 3,000 0,9035.305,6266
COLOC2TUBO Ml Suministro y colocación de
conducción de dos tubos de PVC
de 110 mm de diametro, incluso
excavación y relleno
compactado, retirada de
material sobrante a vertedero,
p.p. de protección en cruce de
calzada, totalmente terminado.
20,05 874,000 0,4517.523,7067
COLOC3TUBO Ml Suministro y colocación de
conducción de tres tubos de PVC
de 110 mm de diametro, incluso
excavación y relleno
compactado, retirada de
material sobrante a vertedero,
p.p. de protección en cruce de
calzada, totalmente terminado.
24,11 40,000 0,02964,4068
COLOCTUBO11Ml Suministro y colocación de
conducción de un tubo de PVC de
110 mm de diametro, incluso
excavación y relleno
compactado, retirada de
material sobrante a vertedero,
p.p. de protección en cruce de
calzada, totalmente terminado.
16,04 5.392,000 2,2186.487,6869
CONDUC1X16 Ml Conducto CU de 1x16 mm² A/V
para toma de tierra instalado
bajo tubo.
2,56 6.658,000 0,4417.044,4870
CONDUC4X16 Ml Conductor 1KV CU de 4x16 mm²
para circuito de AP instalado
bajo tubo.
7,80 4.076,000 0,8131.792,8071
CONDUC4X25 Ml Conductor 1KV CU de 4x25 mm²
para circuito de AP instalado
bajo tubo.
9,26 1.047,000 0,259.695,2272
CONDUC4X35 Ml Conductor 1KV CU de 4x35 mm²
para circuito de AP instalado
bajo tubo.
12,10 1.535,000 0,4818.573,5073
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D..D0307 m Demolición de obra de paso
formada por tubos de hormigón
de hasta 600 mm de diámetro y
p.p. de muros de obra de
fabrica, incluido excavación
carga y transporte de
productos a vertedero
autorizado e incluido canón de
vertido.
195,69 68,000 0,3413.306,9274
D..D0308 m Demolición de obra de paso
formada por tubos de hasta 1400
mm de diámetro y p.p. de muros
de obra de fabrica, incluido
excavación carga y transporte
de productos a vertedero
autorizado e incluido canón de
vertido.
327,30 142,000 1,1946.476,6075
D..D0309 m Demolición de marco de obra de
paso de 5 m2 y p.p. de muros de
obra de fabrica, incluido
excavación carga y transporte
de productos a vertedero
autorizado e incluido canón de
vertido.
253,70 35,000 0,238.879,5076
D..D0310 m2 Demolición de firme flexible
existente, incluido excavación
carga y transporte de
productos a vertedero
autorizado e incluido canón de
vertido.
7,71 2.205,000 0,4417.000,5577
D..D0311 m Demolición de murete de hasta
1,5 m de altura, incluso
pequeña cimentación, realizado
con médios mecánicos, incluso
carga y transporte del material
sobrante a vertedero
autorizado. Totalmente
terminado.
20,70 0,000 0,000,0078
D..D0312 m3 Demolición de elementos varios
de un edificio estructuralmente
aislado, mediante empuje de
máquina hasta 2/3 de la altura
de ataque de la misma, i/riego
de escombros, carga mecánica de
estos sobre camión, transporte
a vertedero, según NTE/ADD-20.
Totalmente terminado
8,57 0,000 0,000,0079
D..D0313 ud Desmontaje de farola existente
y traslado a lugar indicado por
la D.O. totalmente terminado.
97,23 0,000 0,000,0080
D..D0314 m2 Demolición de losa de hormigón
formando isleta en calzada de
MBC, incluido desmontaje de
bordillo de hormigón, carga y
transporte a vertedero
autorizado. Totalmente
terminado.
46,15 0,000 0,000,0081
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FAROLA-4M ud Punto de luz de 4 m, compuesto
por columna troncoconica con
acoplamiento de brazo Iridium
prolongado para luminaria de
VSAP 70w c/equipo electrónico
para telegestión, caja de
protección, conexión y
conductor de 2x2,25 mm²,
totalmente instalado.
1.099,55 47,000 1,3251.678,8582
FAROLBRAZDOud Punto de luz de 10 m, compuesto
por columna troncoconica con
acoplamiento doble brazo
Iridium prolongado para
luminaria de VSAP 150w c/equipo
electrónico para telegestión,
caja de protección, conexión y
conductor de 2x2,25 mm²,
totalmente instalado.
1.946,05 100,000 4,98194.605,0083
FAROLBRAZSIud Punto de luz de 10 m, compuesto
por columna troncoconica con
acoplamiento de brazo Iridium
prolongado para luminaria de
VSAP 150w c/equipo electrónico
para telegestión, caja de
protección, conexión y
conductor de 2x2,25 mm²,
totalmente instalado.
1.335,12 37,000 1,2649.399,4484
OCA ud Pago O.C.A. 4.500,00 1,000 0,124.500,0085
P01010 m3 Suelo estabilizado in situ con
cal con una dotación del 2 %
del peso del suelo, tipo
S-EST1, extendido y compactado,
incluyendo la cal y preparación
de la superficie de asiento.
4,86 0,000 0,000,0086
PICA ud Pica para toma de tierra de 2m
en acero cobre incluso brida de
conexión totalmente instalada.
13,60 46,000 0,02625,6087
PUESTAMARCHud Puesta en marcha de punto de
luz equipado para luminaria
c/equipo electronico
d/telegestión totalmente
instalado.
39,02 284,000 0,2811.081,6888
PYDO ud Proyecto y Dirección de Obra 6.010,00 1,000 0,156.010,0089
SE¥120CCAA ud Señal triangular de 1350 mm de
lado con un nivel de
retroreflexión 2 de uso
permanente, incluso excavación
de cimentación, macizo de
anclaje en hormigón HM-20,
poste de sustentación,
elementos de sujección en acero
galvanizado y parte
proporcional de tornillería y
piezas especiales. Totalmente
colocada.
188,26 28,000 0,135.271,2890
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SE¥220BCAA ud Señal circular de 900 mm de
diámetro con un nivel de
retroreflexión 2 de uso
permanente, incluso excavación
de cimentación, macizo de
anclaje en hormigón HM-20,
poste de sustentación,
elementos de sujección en acero
galvanizado y parte
proporcional de tornillería y
piezas especiales. Totalmente
colocada.
224,04 37,000 0,218.289,4891
SE¥420CCAA ud Señal cuadrada de 900 mm de
lado con un nivel de
retroreflexión 2 de uso
permanente, incluso excavación
de cimentación, macizo de
anclaje en hormigón HM-20,
poste de sustentación,
elementos de sujección en acero
galvanizado y parte
proporcional de tornillería y
piezas especiales. Totalmente
colocada.
358,45 12,000 0,114.301,4092
SEVAFECTABAPa Partida alzada a justificar
para reposición de Servicios
Afectados de Telecomunicaciones
(ONO y Telefónica),
Abastecimiento, Saneamiento y
Electricidad.
1,00 150.055,000 3,84150.055,0093
U04BH005 m Bordillo de hormigón monocapa,
color gris, de 9-10x20 cm.,
arista exterior biselada,
colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno
posterior.
12,87 2.466,840 0,8131.748,2394
U04BH070 m Bordillo de hormigón bicapa, de
color gris, achaflanado, de 14
y 17 cm. de bases superior e
inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno
posterior.
16,56 6.045,720 2,56100.117,1295
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U07OEP140 m Colector de saneamiento
enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 200 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, incluida la
excavación y el tapado
posterior de las zanjas.
20,38 0,000 0,000,0096
U07OEP170 m Colector de saneamiento
enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 800 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, incluida la
excavación y el tapado
posterior de las zanjas.
121,25 832,000 2,58100.880,0097
U07OEP180 m Colector de saneamiento
enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 400 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, incluida la
excavación y el tapado
posterior de las zanjas.
89,59 371,000 0,8533.237,8998
TOTAL: 100,003.906.211,83
Euro
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€22,01t000110 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 31 BASE 40/50 G, con árido calizo, extendida y compactada en
capa de base, excepto betún B 40/50.
P- 1
(VEINTIDOS EUROS CON UN CENTIMOS)
€23,26t000120 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 40/50 S, con árido calizo, extendida y compactada,
excepto betún B 40/50.
P- 2
(VEINTITRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
€25,96t000130 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 40/50 S, con árido que cumpla el PG-3, en capa de
rodadura, incluso extensión y compactación, excepto betún B40/50.
P- 3
(VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
€0,40m2000140 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion ECI, de capas granulares, con
una dotacion de 1 kg/m²., incluso barrido y preparacion de la superficie.
P- 4
(CERO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
€0,31m2000150 Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion de 0,50
kg/m2., incluso barrido y preparacion de la superficie.
P- 5
(CERO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
€77,55ud000163 Formación de alcorque para plantación de árboles, de 110x110 cm de medidas exteriores, formado por
bordillos prefabricados de hormigón recto de 10x20 cm, asentado sobre base de hormigón HM-20,
incluso rejuntado y avitolado con mortero de cemento, colocado en remate interior de acerados y
medianas.
P- 6
(SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
€41,15ud000164 Eliminación de barreras arquitectónicas en paso de peatones. de formación de vado en paso de
peatones, realizado de acuerdo a detalle de planos, formado por pavimento de baldosas hidráulicas
ranurada de 33x33 cm en color gris, con cenefa de baldosa táctil de 100 cm de anchura en color rojo con
dibujo de círculos en relieve, recibidas con mortero de cemento M-450, sobre solera de hormigón HM-20
de 10 cm de espesor, incluyendo rebaje del bordillo, formación de juntas, parte proporcional de retaceo,
enlechado y limpieza del pavimento. Medida la unidad terminada.
P- 7
(CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
€65,71m000191 Camino de servicio de 6 metros de anchura, incluido el desbroce, excavación, 50 cm. de suelo
seleccionado, 20 cm. de zahorra artificial y p.p. de terraplen en zonas de obras de fabrica, según se
indica en los Planos de Firmes, totalmente acabado.
P- 8
(SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
€18,38m2000193 Pavimento de hormigón coloreado formado por HM-20 de 20 cm de espesor, con acabado consistente
en rallado y pintado i/suministro de hormigón, extendido, regleado y vibrado y formación y sellado de
juntas. Totalmente terminado. 
P- 9
(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
€661,90ud000194 Palmera (Washingtonia Filifera), de 6,00m de altura, en cepellón, i/excavación, plantación, abonado y
primer riego. Totalmente colocada.
P- 10
(SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
€468,98ud000195 Palmera (Washingtonia Filifera), de 3,00m de altura, en cepellón, i/excavación, plantación, abonado y
primer riego. Totalmente colocada.
P- 11
(CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
€10,99m3000196 Tierra vegetal arenosa, mínimo 40-50 de arena, suministrada a granel, extendida a máquina y perfilada
por medios manuales.
P- 12
(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€4,48m2000197 Formacion de cesped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la Direccion de
Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de
fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribucion de la semilla,
tapado con mantillo y primer riego.
P- 13
(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
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€33,44m2000198 Formación de rocalla mixta de piedras caliza de coquera sin trabajar, coníferas enanas y arbustos
enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras,
distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas
en el presente precio.
P- 14
(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€5,50m000202 Red de riego formada por tuberias de polietileno, de calidad alimentario, de diferentes diametros, incluido
p.p. de gotero autocompensante, difusores emergentes, piezas especiales, programadores, válvulas,
arquetas y conexiones a red existente. Totalmente terminado.
P- 15
(CINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
€40,65ud000203 Suministroy plantación de Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado y primer riego.
P- 16
(CUARENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
€6,06ud000204 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado y primer riego.
P- 17
(SEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS)
€484,77ud000205 Suministro y plantación de Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados,
suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado y primer riego.
P- 18
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
€13,02ud000206 Suministro y plantación de Rosal bajo de injerto suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura a mano del mismo, abonado y primer riego.
P- 19
(TRECE EUROS CON DOS CENTIMOS)
€8,24ud000207 Suministro y plantación de Tamarix gallica (Taray) ) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado y primer riego.
P- 20
(OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
€594,92ud000210 Pozo de registro de profundidad hasta 2,5 m, redondo de 1.10 m de diametro interior, formado por solera
de hormigón armado HA-25 (con cemento tipo SR-MR) de 20 cm. de espesor con canaleta de fondo,
fábricado con anillos prefabricado de hormigón armado y cono asimetrico, pates de hierro forrados de
P.V.C. de 38 mm. Tapa y cerco de fundición ductil, medida la unidad terminada.
P- 21
(QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
€3.327,92ud000231 Arquetón de hormigón HA-25 para recogida de aguas pluviales en cuneta, de dimensiones interiores
libres 3,40x3,40 m, armado con acero B500S, y rejilla de protección tipo tramex de acero galvanizada.
Incluido excavación, posterior relleno y encofrado. Totalmente terminada.
P- 22
(TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
€311,48ud000314 Sumidero para aguas pluviales de fundición, tipo VBS, con cerco y reja de fundición dúctil modelo oficial,
incluso recibido de canalización PVC Ø 200 mm (no incluida), excavación y relleno.Totalmente
terminado.
P- 23
(TRESCIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
€260,65m000320 Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo SR-MR, de 1200 mm de diámetro, con enchufe
de campana, junta de goma estanca, sobre cama de arena y recubrimiento del mismo material, incluído
excavación y posterior relleno, totalmente terminado.
P- 24
(DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
€227,32m000321 Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo SR-MR, de 1000 mm. de diámetro, con enchufe
de campana, junta de goma estanca, sobre cama de arena y recubrimiento del mismo material, incluído
excavación y posterior relleno, totalmente terminado.
P- 25
(DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
€527,78m000340 Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo SR-MR, de 1400 mm de diámetro, con enchufe
de campana, junta de goma estanca, sobre cuna de hormigón de HM-20 y recubrimiento del resto de
arena con cierres de tapas de hormigón HM-20 con tubos de drenaje, según detalle de Planos, incluido
excavación y posterior relleno, totalmente terminado.
P- 26
(QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
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€899,77ud000380 Embocadura mediante aletas de O.F. de 600 mm de diámetro, incluido excavación, posterior relleno y
encofrado, totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
P- 27
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
€2.878,92ud000390 Embocadura mediante aletas de O.F. de 2 tubos de1200 mm de diámetro, incluido excavación,
posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
P- 28
(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
€2.623,01ud000391 Embocadura mediante aletas de O.F. de 1000 mm de diámetro, incluido excavación, posterior relleno y
encofrado, totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
P- 29
(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON UN CENTIMOS)
€3.316,89ud000410 Embocadura mediante aletas de O.F. de 2 tubos de 1400 mm de diámetro, incluido excavación,
posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
P- 30
(TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€573,35m000510 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído de hormigón sulforresistente y
armado, colocado sobre cama de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Incluido excavación y
posterior relleno. Totalmente colocado.
P- 31
(QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
€1.413,16ud000511 Embocadura mediante aletas de 2 marcos prefabricados de 1,75x0,75 m de dimensiones interiores,
incluido excavación, posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída según
especificaciones de planos.
P- 32
(MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)
€740,17m000512 Marco de drenaje de 2000x850 mm de dimensiones interiores constituído de hormigón sulforresistente y
armado, colocado sobre cama de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Incluido excavación y
posterior relleno. Totalmente colocado.
P- 33
(SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
€1.794,49ud000513 Embocadura mediante aletas de 2 marcos prefabricados de 2,00x0,85 m de dimensiones interiores,
incluido excavación, posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída según
especificaciones de planos.
P- 34
(MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€349,30ud000601 Señal de orientación de dimensiones 300x700 cm y de reflectancia E.G.,colocada sobre dos postes
galvanizados 300x700 mm fijado a tierra mediante dos dados de hormigón tipo HM-20, con nivel de
retroreflexión 2..
P- 35
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
€42,10ud000610 Baliza Cilíndrica abatible de P.E., totalmente colocado.P- 36
(CUARENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
€343,31ud000630 Baliza divergente de P.E. indeformable de alto impacto, resistente a la radiación U.V. Totalmente
colocada.
P- 37
(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
€49.989,71ud07.01 Abono íntegro empleado en el cumplimiento del Real Decreto 1627/97 y de todo lo legislado en materia
de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con el Estudio de este proyecto.
P- 38
(CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS)
€275,96udACOM-CUD Acometida a cuadrode A.P. desde C de T. realizada con cond. 1Kv en CU de 3x35+1x25 mm² bajo tubo
de PVC de 110 mm, totalmente instalada.
P- 39
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
€231,47udACOM-CUDAP Acometida a cuadrode A.P. desde C de T. realizada con cond. 1Kv en CU de 3x35+1x25 mm² bajo tubo
de PVC de 110 mm, totalmente instalada.
P- 40
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
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€171,63udAMOFER1SD2E Suministro y colocación de banco de estructura de tubo de acero D=40 mm y 3 mm de espesor, asiento
y respaldo continuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, todo ello pintado al horno con pintura epoxi,
instalado en áreas pavimentadas.
P- 41
(CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
€144,83udAP.09 Cimentación para punto de luz formada por dado de hormigón HM-20 en masa de 80x80x100 cm, codo
de PVC rígido de 63 mm de diámetro embutido en el dado, para paso de cables, placa de anclaje de
acero de 10 mm de espesor y pernos de 25 mm de diámetro y 400 mm de longitud y toma de tierra
formada por cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección nominal y electrodo de
pica de acero recubierto de cobre de 1,4 cm de diámetro y 200 cm de longitud.
P- 42
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)
€171,07udAP.14 Arqueta de fábrica de ladrillo perforado para revestir de medio pié de espesor de 50x50 cm de luz
interior, enfoscada interiormente con mortero de cemento 5:1, con solera de hormigón HM-20 de 10 cm
de espesor, con tapa y cerco de fundición, incluso recibido de canalizaciones, según normas
municipales.
P- 43
(CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SIETE CENTIMOS)
€55,24MlBARANDILLA Ml. Barandilla de madera. Totalmente montada. P- 44
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
€0,53m2C302AB Escarificado y compactación en asiento de terraplén o explanación en desmontes.P- 45
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
€1,46m3C330AA Extendido, humectación y compactación de terraplén con material procedente de desmonte o
préstamos.
P- 46
(UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
€0,35m2C300AAB Desbroce en Toda clase de terreno, de ancho Mayor de 2 m, incluso corta y arranque de especies
vegetales, carga y transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos resultantes.
P- 47
(CERO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
€3,08m3C320AAB Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y transporte a lugar de empleo o
vertedero.
P- 48
(TRES EUROS CON OCHO CENTIMOS)
€5,64m3C330BBB Capa de asiento de suelo seleccionado S2 procedente de desmonte o prestamos, incluso material,
transporte, extendido, humectación y compactación.
P- 49
(CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€7,41m3C330BCB Capa de asiento de suelo seleccionado S3 procedente de desmonte o prestamos, incluso material,
transporte, extendido, humectación y compactación.
P- 50
(SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
€8,96m3C330BDB Capa de asiento de suelo seleccionado S4 procedente de desmonte o prestamos, incluso material,
transporte, extendido, humectación y compactación.
P- 51
(OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
€24,03udC330BCC1 Ud papelera gama prima linea de 50 litros Plastic Omnium a colocar en poste para viales zona acerado.
Totalmente colocada.
P- 52
(VEINTICUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS)
€0,50mC400AAAA Formación de cuneta terriza de pie de terraplén de sección triangular y 2 m de desarrollo.P- 53
(CERO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
€69,38mC413BGA Tubo de Hormigón en masa de Diámetro Nominal 600 mm clase N, según Norma UNE-EN 1916,
colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad, cama de asiento y material de relleno.
P- 54
(SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
€357,75tC544AB Betún asfáltico tipo B40/50, según art.211 del PG-3.P- 55
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
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€20,09m2C550BB Pavimento de hormigón impreso de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de espesor sobre una base de
zahorra natural compactada de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado.
P- 56
(VEINTE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
€20,68m3C510AEB Zahorra artificial, tipo ZA20, según art. 510 del PG-3, incluido extensión, humectación y compactación.P- 57
(VEINTE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)
€23,36m2C575AAAB Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo monocapa, de dimensiones 40x40 cm., recibida
con mortero de agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra natural compactada.
P- 58
(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
€10,72m2C700HC Marca vial permanente realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y cebreados,
totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
P- 59
(DIEZ EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
€1,71mC700ACAA Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 10 cm de anchura,
totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
P- 60
(UN EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
€2,71mC700ACAC Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 20 cm de anchura,
totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
P- 61
(DOS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
€4,58mC700ACAD Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 30 cm de anchura,
totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
P- 62
(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)
€5,97mC700ACAE Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 40 cm de anchura,
totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
P- 63
(CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
€27,63mC704AABAA Barrera (BMSNA 2/120a) metálica galvanizada simple con separador estandar y valla perfil doble onda
simple con postes de sección C 120 mm. de canto, separados cada 2 metros, incluso
tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada.
P- 64
(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
€347,08udCGP Caja General de Protección de 250A incluso cartuchos fusibles y puerta metálica s/n Endesa totalmente
instalada.
P- 65
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS)
€11.768,54udCGP1 Cuadro de Protección y Maniobra para A.P. incluso modulo de alojamiento de Equipo de medida y
maniobra de telegestión, totalmente instalado.
P- 66
(ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
€20,05MlCOLOC2TUBO Suministro y colocación de conducción de dos tubos de PVC de 110 mm de diametro, incluso
excavación y relleno compactado, retirada de material sobrante a vertedero, p.p. de protección en cruce
de calzada, totalmente terminado.
P- 67
(VEINTE EUROS CON CINCO CENTIMOS)
€24,11MlCOLOC3TUBO Suministro y colocación de conducción de tres tubos de PVC de 110 mm de diametro, incluso
excavación y relleno compactado, retirada de material sobrante a vertedero, p.p. de protección en cruce
de calzada, totalmente terminado.
P- 68
(VEINTICUATRO EUROS CON ONCE CENTIMOS)
€16,04MlCOLOCTUBO110 Suministro y colocación de conducción de un tubo de PVC de 110 mm de diametro, incluso excavación y
relleno compactado, retirada de material sobrante a vertedero, p.p. de protección en cruce de calzada,
totalmente terminado.
P- 69
(DIECISEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)
€2,56MlCONDUC1X16 Conducto CU de 1x16 mm² A/V para toma de tierra instalado bajo tubo.P- 70
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
€7,80MlCONDUC4X16 Conductor 1KV CU de 4x16 mm² para circuito de AP instalado bajo tubo.P- 71
(SIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
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€9,26MlCONDUC4X25 Conductor 1KV CU de 4x25 mm² para circuito de AP instalado bajo tubo.P- 72
(NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
€12,10MlCONDUC4X35 Conductor 1KV CU de 4x35 mm² para circuito de AP instalado bajo tubo.P- 73
(DOCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
€195,69mD..D0307 Demolición de obra de paso formada por tubos de hormigón de hasta 600 mm de diámetro y p.p. de
muros de obra de fabrica, incluido excavación carga y transporte de productos a vertedero autorizado e
incluido canón de vertido.
P- 74
(CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
€327,30mD..D0308 Demolición de obra de paso formada por tubos de hasta 1400 mm de diámetro y p.p. de muros de obra
de fabrica, incluido excavación carga y transporte de productos a vertedero autorizado e incluido canón
de vertido.
P- 75
(TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
€253,70mD..D0309 Demolición de marco de obra de paso de 5 m2 y p.p. de muros de obra de fabrica, incluido excavación
carga y transporte de  productos a vertedero autorizado e incluido canón de vertido.
P- 76
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS)
€7,71m2D..D0310 Demolición de firme flexible existente, incluido excavación carga y transporte de productos a vertedero
autorizado e incluido canón de vertido.
P- 77
(SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
€20,70mD..D0311 Demolición de murete de hasta 1,5 m de altura, incluso pequeña cimentación, realizado con médios
mecánicos, incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero autorizado. Totalmente
terminado.
P- 78
(VEINTE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)
€8,57m3D..D0312 Demolición de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de máquina
hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre
camión, transporte a vertedero, según NTE/ADD-20. Totalmente terminado
P- 79
(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
€97,23udD..D0313 Desmontaje de farola existente y traslado a lugar indicado por la D.O. totalmente terminado.P- 80
(NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
€46,15m2D..D0314 Demolición de losa de hormigón formando isleta en calzada de MBC, incluido desmontaje de bordillo de
hormigón, carga y transporte a vertedero autorizado. Totalmente terminado.
P- 81
(CUARENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
€1.099,55udFAROLA-4M Punto de luz de 4 m, compuesto por columna troncoconica con acoplamiento de brazo Iridium
prolongado para luminaria de VSAP 70w c/equipo electrónico para telegestión, caja de protección,
conexión y conductor de 2x2,25 mm², totalmente instalado.
P- 82
(MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
€1.946,05udFAROLBRAZDOB Punto de luz de 10 m, compuesto por columna troncoconica con acoplamiento doble brazo Iridium
prolongado para luminaria de VSAP 150w c/equipo electrónico para telegestión, caja de protección,
conexión y conductor de 2x2,25 mm², totalmente instalado.
P- 83
(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS)
€1.335,12udFAROLBRAZSIM Punto de luz de 10 m, compuesto por columna troncoconica con acoplamiento de brazo Iridium
prolongado para luminaria de VSAP 150w c/equipo electrónico para telegestión, caja de protección,
conexión y conductor de 2x2,25 mm², totalmente instalado.
P- 84
(MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS)
€4.500,00udOCA Pago O.C.A.P- 85
(CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS)
€4,86m3P01010 Suelo estabilizado in situ con cal con una dotación del 2 % del peso del suelo, tipo S-EST1, extendido y
compactado, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.
P- 86
(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
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€13,60udPICA Pica para toma de tierra de 2m en acero cobre incluso brida de conexión totalmente instalada.P- 87
(TRECE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
€39,02udPUESTAMARCHA Puesta en marcha de punto de luz equipado para luminaria c/equipo electronico d/telegestión totalmente
instalado.
P- 88
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOS CENTIMOS)
€6.010,00udPYDO Proyecto y Dirección de ObraP- 89
(SEIS MIL DIEZ EUROS)
€188,26udSE¥120CCAA Señal triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de
sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente
colocada.
P- 90
(CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
€224,04udSE¥220BCAA Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de
sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente
colocada.
P- 91
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)
€358,45udSE¥420CCAA Señal cuadrada de 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de
sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Totalmente
colocada.
P- 92
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)
€1,00PaSEVAFECTABAS Partida alzada a justificar para reposición de Servicios Afectados de Telecomunicaciones (ONO y
Telefónica), Abastecimiento, Saneamiento y Electricidad.
P- 93
(UN EUROS)
€12,87mU04BH005 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.
P- 94
(DOCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)
€16,56mU04BH070 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28
cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
P- 95
(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
€20,38mU07OEP140 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.
P- 96
(VEINTE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
€121,25mU07OEP170 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 800 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.
P- 97
(CIENTO VEINTIUN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
€89,59mU07OEP180 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.
P- 98
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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t000110 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 31 BASE 40/50 G, con árido calizo,
extendida y compactada en capa de base, excepto betún B 40/50.
P- 1  €22,01
MA-013 Aridos. €7,14850
Otros conceptos 14,86 €
t000120 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 40/50 S, con árido calizo,
extendida y compactada, excepto betún B 40/50.
P- 2  €23,26
MA-013 Aridos. €7,14850
Otros conceptos 16,11 €
t000130 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 40/50 S, con árido que
cumpla el PG-3, en capa de rodadura, incluso extensión y compactación,
excepto betún B40/50.
P- 3  €25,96
MA-007 Cemento Tipo-II. €2,18160
MA-013 Aridos. €7,14850
Otros conceptos 16,63 €
m2000140 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion ECI,
de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m²., incluso barrido y
preparacion de la superficie.
P- 4  €0,40
MECI0C20 emulsión catiónica de imprimación ECI servida en cisterna €0,20000
Otros conceptos 0,20 €
m2000150 Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida
ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparacion de la
superficie.
P- 5  €0,31
MECR1C20 emulsión catiónica de rotura rápida ECR-1 servida en cisterna €0,10000
Otros conceptos 0,21 €
ud000163 Formación de alcorque para plantación de árboles, de 110x110 cm de
medidas exteriores, formado por bordillos prefabricados de hormigón recto
de 10x20 cm, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso rejuntado y
avitolado con mortero de cemento, colocado en remate interior de acerados
y medianas.
P- 6  €77,55
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€5,18500
MA-155 Bordillo hormigon recto 10x20 €10,12000
MMORTG20 Mortero de cemento 5:1 €0,60100
Otros conceptos 61,64 €
ud000164 Eliminación de barreras arquitectónicas en paso de peatones. de formación
de vado en paso de peatones, realizado de acuerdo a detalle de planos,
formado por pavimento de baldosas hidráulicas ranurada de 33x33 cm en
color gris, con cenefa de baldosa táctil de 100 cm de anchura en color rojo
con dibujo de círculos en relieve, recibidas con mortero de cemento M-450,
sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, incluyendo rebaje
del bordillo, formación de juntas, parte proporcional de retaceo, enlechado y
limpieza del pavimento. Medida la unidad terminada.
P- 7  €41,15
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€5,18500
MA-106 Baldosa hidráulica de 20x20 cm €13,00000
MA-107 Baldosa hidráulica de 33x33 cm gris €19,60000
MMORTG20 Mortero de cemento 5:1 €0,60100
Otros conceptos 2,76 €
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m000191 Camino de servicio de 6 metros de anchura, incluido el desbroce,
excavación, 50 cm. de suelo seleccionado, 20 cm. de zahorra artificial y p.p.
de terraplen en zonas de obras de fabrica, según se indica en los Planos de
Firmes, totalmente acabado.
P- 8  €65,71
Otros conceptos 65,71 €
m2000193 Pavimento de hormigón coloreado formado por HM-20 de 20 cm de
espesor, con acabado consistente en rallado y pintado i/suministro de
hormigón, extendido, regleado y vibrado y formación y sellado de juntas.
Totalmente terminado. 
P- 9  €18,38
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€10,37000
MA-099 Sellado de juntas €0,72000
MA-100 Rallado y pintado pavimento €1,80000
Otros conceptos 5,49 €
ud000194 Palmera (Washingtonia Filifera), de 6,00m de altura, en cepellón,
i/excavación, plantación, abonado y primer riego. Totalmente colocada.
P- 10  €661,90
C..M0407 Agua €0,02100
P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 €0,50000
T42999 Palmera Washingtonia Filifera de 3m, altura, en cepellón €601,50000
Otros conceptos 59,88 €
ud000195 Palmera (Washingtonia Filifera), de 3,00m de altura, en cepellón,
i/excavación, plantación,  abonado y primer riego. Totalmente colocada.
P- 11  €468,98
C..M0407 Agua €0,02100
P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 €0,50000
T43000 Palmera Washingtonia Filifera de 3m, altura, en cepellón €419,50000
Otros conceptos 48,96 €
m3000196 Tierra vegetal arenosa, mínimo 40-50 de arena, suministrada a granel,
extendida a máquina y perfilada por medios manuales.
P- 12  €10,99
T42003 Tierra vegetal €6,00000
Otros conceptos 4,99 €
m2000197 Formacion de cesped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a
determinar por la Direccion de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo
con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y
retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribucion de la
semilla, tapado con mantillo y primer riego.
P- 13  €4,48
P28DA070 Mantillo limpio cribado €0,18330
P28DA100 Materia organica seleccionada €0,05949
P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 €0,00300
P28MP030 Mezcla sem.cesped fino 3 varied. €0,25240
Otros conceptos 3,98 €
m2000198 Formación de rocalla mixta de piedras caliza de coquera sin trabajar,
coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el
remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución
de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la
proporciones indicadas en el presente precio.
P- 14  €33,44
MAGUA020 Agua €0,01575
P01SJ300 Piedra de granito sin trabajar €5,45400
P28DA050 Turba negra cribada €0,53500
P28EA500 Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m €3,45000
P28EE500 Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. €3,90000
Otros conceptos 20,09 €
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m000202 Red de riego formada por tuberias de polietileno, de calidad alimentario, de
diferentes diametros, incluido p.p. de gotero autocompensante, difusores
emergentes, piezas especiales, programadores, válvulas, arquetas y
conexiones a red existente. Totalmente terminado.
P- 15  €5,50
Sin descomposición 5,50 €
ud000203 Suministroy plantación de Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de
perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y
primer riego.
P- 16  €40,65
C..M0407 Agua €0,02100
P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 €0,00500
P28EC430 Salix babylonica 14-16 rd €20,65000
Otros conceptos 19,97 €
ud000204 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40
m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado y primer riego.
P- 17  €6,06
C..M0407 Agua €0,02100
P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 €0,00500
P28EH510 Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 €1,20000
Otros conceptos 4,83 €
ud000205 Suministro y plantación de Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5
brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de
2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y
primer riego.
P- 18  €484,77
C..M0407 Agua €0,02100
P28EB120 Olea europaea, 5 brazos ejemplar €395,70000
Otros conceptos 89,05 €
ud000206 Suministro y plantación de Rosal bajo de injerto suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura a mano del mismo,
abonado y primer riego.
P- 19  €13,02
C..M0407 Agua €0,02100
P28DF010 Abono mineral NPK 15-15-15 €0,00500
P28EF180 Rosa ssp.,pie bajo injerto, cont €2,97000
Otros conceptos 10,02 €
ud000207 Suministro y plantación de Tamarix gallica (Taray) ) de 1 savia,
suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2
m., incluso apertura del mismo a mano, abonado y primer riego.
P- 20  €8,24
C..M0407 Agua €0,02100
P28EJ215 Tamarix gallica 1 sav. cf. €0,60000
Otros conceptos 7,62 €
ud000210 Pozo de registro de profundidad hasta 2,5 m, redondo de 1.10 m de
diametro interior, formado por solera de hormigón armado HA-25 (con
cemento tipo SR-MR) de 20 cm. de espesor con canaleta de fondo,
fábricado con anillos prefabricado de hormigón armado y cono asimetrico,
pates de hierro forrados de P.V.C. de 38 mm. Tapa y cerco de fundición
ductil, medida la unidad terminada.
P- 21  €594,92
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€20,74000
MA-048 Pate de hierro forrado 20 mm. €42,80000
MA-051 Pozo hormigón prefabr. ø 120 €96,76000
MA-052 Cono asimétrico €61,00000
MA-119 Marco con rejilla. €95,00000
ACERO10 de acero corrugado AEH-500 para armar, incluso p.p. de mermas y
despuntes, totalmente elaborado y colocado según planos.
€29,59775
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Otros conceptos 249,02 €
ud000231 Arquetón de hormigón HA-25 para recogida de aguas pluviales en cuneta,
de dimensiones interiores libres 3,40x3,40 m, armado con acero B500S, y
rejilla de protección tipo tramex de acero galvanizada. Incluido excavación,
posterior relleno y encofrado. Totalmente terminada.
P- 22  €3.327,92
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€77,77500
AHA250 Hormigón HA-25 €701,93800
P01DW090 Pequeño material €60,00000
P14DE040 Rejilla 30x30/30x2 galv. €311,11200
ACERO10 de acero corrugado AEH-500 para armar, incluso p.p. de mermas y
despuntes, totalmente elaborado y colocado según planos.
€569,96810
ENC20TG de encofrado y desencofrado en paramentos vistos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€470,72118
ENC30TG de encofrado y desencofrado en paramentos ocultos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€382,08187
Otros conceptos 754,32 €
ud000314 Sumidero para aguas pluviales de fundición, tipo VBS, con cerco y reja de
fundición dúctil modelo oficial, incluso recibido de canalización PVC Ø 200
mm (no incluida), excavación y relleno.Totalmente terminado.
P- 23  €311,48
MA-170 Tapa y cerco fundición para imbornal €99,09000
MA-171 Imbornal prefabricado 50x50x75 cm €75,69000
Otros conceptos 136,70 €
m000320 Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo SR-MR, de 1200
mm de diámetro, con enchufe de campana, junta de goma estanca, sobre
cama de arena y recubrimiento del mismo material, incluído excavación y
posterior relleno, totalmente terminado.
P- 24  €260,65
MASN0622 Arena silícea 0/6 €1,99793
MTHE1520 Tubo de hormigón de enchufe de campana de 120 cm. de diámetro y 240
cm. de longitud.
€161,89000
MZA25C22 Zahorra artificial ZA-25 €21,64800
Otros conceptos 75,11 €
m000321 Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo SR-MR, de 1000
mm. de diámetro, con enchufe de campana, junta de goma estanca, sobre
cama de arena y recubrimiento del mismo material, incluído excavación y
posterior relleno, totalmente terminado.
P- 25  €227,32
MASN0622 Arena silícea 0/6 €1,99793
MTHE1521 Tubo de hormigón de enchufe de campana de 120 cm. de diámetro y 240
cm. de longitud.
€130,44000
MZA25C22 Zahorra artificial ZA-25 €21,64800
Otros conceptos 73,23 €
m000340 Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo SR-MR, de 1400
mm de diámetro, con enchufe de campana, junta de goma estanca, sobre
cuna de hormigón de HM-20 y recubrimiento del resto de arena con cierres
de tapas de hormigón HM-20 con tubos de drenaje, según detalle de
Planos, incluido excavación y posterior relleno, totalmente terminado.
P- 26  €527,78
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€44,69470
MASN0622 Arena silícea 0/6 €2,70600
MTHE1626TG Enchufe campana Ø140x240 €245,30000
MZA25C22 Zahorra artificial ZA-25 €36,08000
Otros conceptos 199,00 €
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ud000380 Embocadura mediante aletas de O.F. de 600 mm de diámetro, incluido
excavación, posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída
según especificaciones de planos.
P- 27  €899,77
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€31,11000
AHA250 Hormigón HA-25 €249,80000
P01DW090 Pequeño material €30,00000
ACERO10 de acero corrugado AEH-500 para armar, incluso p.p. de mermas y
despuntes, totalmente elaborado y colocado según planos.
€169,13000
ENC20TG de encofrado y desencofrado en paramentos vistos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€61,22263
ENC30TG de encofrado y desencofrado en paramentos ocultos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€42,40177
Otros conceptos 316,11 €
ud000390 Embocadura mediante aletas de O.F. de 2 tubos de1200 mm de diámetro,
incluido excavación, posterior relleno y encofrado, totalmente terminada,
construída según especificaciones de planos.
P- 28  €2.878,92
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€88,14500
AHA250 Hormigón HA-25 €952,98700
P01DW090 Pequeño material €60,00000
ACERO10 de acero corrugado AEH-500 para armar, incluso p.p. de mermas y
despuntes, totalmente elaborado y colocado según planos.
€774,61540
ENC20TG de encofrado y desencofrado en paramentos vistos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€262,07330
ENC30TG de encofrado y desencofrado en paramentos ocultos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€173,33470
Otros conceptos 567,76 €
ud000391 Embocadura mediante aletas de O.F. de 1000 mm de diámetro, incluido
excavación, posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída
según especificaciones de planos.
P- 29  €2.623,01
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€51,85000
AHA250 Hormigón HA-25 €899,28000
P01DW090 Pequeño material €60,00000
ACERO10 de acero corrugado AEH-500 para armar, incluso p.p. de mermas y
despuntes, totalmente elaborado y colocado según planos.
€728,95030
ENC20TG de encofrado y desencofrado en paramentos vistos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€210,38060
ENC30TG de encofrado y desencofrado en paramentos ocultos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€140,71796
Otros conceptos 531,83 €
ud000410 Embocadura mediante aletas de O.F. de 2 tubos de 1400 mm de diámetro,
incluido excavación, posterior relleno y encofrado, totalmente terminada,
construída según especificaciones de planos.
P- 30  €3.316,89
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€103,70000
AHA250 Hormigón HA-25 €1.142,83500
P01DW090 Pequeño material €60,00000
ACERO10 de acero corrugado AEH-500 para armar, incluso p.p. de mermas y
despuntes, totalmente elaborado y colocado según planos.
€930,21500
ENC20TG de encofrado y desencofrado en paramentos vistos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€291,89045
ENC30TG de encofrado y desencofrado en paramentos ocultos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€195,70047
Otros conceptos 592,55 €
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m000510 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Incluido excavación y posterior
relleno. Totalmente colocado.
P- 31  €573,35
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€22,29550
MDR0301 Marco hormigón armado 1,75x0,75 m €470,07000
Otros conceptos 80,98 €
ud000511 Embocadura mediante aletas de 2 marcos prefabricados de 1,75x0,75 m de
dimensiones interiores, incluido excavación, posterior relleno y encofrado,
totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
P- 32  €1.413,16
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€57,03500
AHA250 Hormigón HA-25 €399,68000
P01DW090 Pequeño material €30,00000
ACERO10 de acero corrugado AEH-500 para armar, incluso p.p. de mermas y
despuntes, totalmente elaborado y colocado según planos.
€270,60800
ENC20TG de encofrado y desencofrado en paramentos vistos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€173,27160
ENC30TG de encofrado y desencofrado en paramentos ocultos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€65,23349
Otros conceptos 417,33 €
m000512 Marco de drenaje de 2000x850 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Incluido excavación y posterior
relleno. Totalmente colocado.
P- 33  €740,17
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€24,88800
MDR0302 Marco hormigón armado 2,00x0,80 m €625,05000
Otros conceptos 90,23 €
ud000513 Embocadura mediante aletas de 2 marcos prefabricados de 2,00x0,85 m de
dimensiones interiores, incluido excavación, posterior relleno y encofrado,
totalmente terminada, construída según especificaciones de planos.
P- 34  €1.794,49
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€77,77500
AHA250 Hormigón HA-25 €530,82500
P01DW090 Pequeño material €30,00000
ACERO10 de acero corrugado AEH-500 para armar, incluso p.p. de mermas y
despuntes, totalmente elaborado y colocado según planos.
€359,40125
ENC20TG de encofrado y desencofrado en paramentos vistos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€259,90740
ENC30TG de encofrado y desencofrado en paramentos ocultos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€79,21210
Otros conceptos 457,37 €
ud000601 Señal de orientación de dimensiones 300x700 cm y de reflectancia
E.G.,colocada sobre dos postes galvanizados 300x700 mm fijado a tierra
mediante dos dados de hormigón tipo HM-20, con nivel de retroreflexión 2..
P- 35  €349,30
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€1,65920
MSA70820 Poste para señal 100x50x3 mm. G. €250,00000
MSR30321 Señal orientación 300x700 E.G. €75,37000
Otros conceptos 22,27 €
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ud000610 Baliza Cilíndrica abatible de P.E., totalmente colocado.P- 36  €42,10
MA-036 Pastilla reflectante ´´ojo de gato´´, incluso
p.p. de resina epoxi.
€39,44000
Otros conceptos 2,66 €
ud000630 Baliza divergente de P.E. indeformable de alto impacto, resistente a la
radiación U.V. Totalmente colocada.
P- 37  €343,31
MA-071 Hito de arista. €323,74000
Otros conceptos 19,57 €
ud07.01 Abono íntegro empleado en el cumplimiento del Real Decreto 1627/97 y de
todo lo legislado en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo
con el Estudio de este proyecto.
P- 38  €49.989,71
Sin descomposición 49.989,71 €
udACOM-CUD Acometida a cuadrode A.P. desde C de T. realizada con cond. 1Kv en CU
de 3x35+1x25 mm² bajo tubo de PVC de 110 mm, totalmente instalada.
P- 39  €275,96
COND1X50 Conductor 1x50 mm² €135,90000
MPMTG Pequeño Material €2,40000
TP00202 Conductor 1x25 mm² €23,70000
Otros conceptos 113,96 €
udACOM-CUDAP Acometida a cuadrode A.P. desde C de T. realizada con cond. 1Kv en CU
de 3x35+1x25 mm² bajo tubo de PVC de 110 mm, totalmente instalada.
P- 40  €231,47
MPMTG Pequeño Material €2,40000
TP00201 Conductor 1x35 mm² €101,25000
TP00202 Conductor 1x25 mm² €23,70000
Otros conceptos 104,12 €
udAMOFER1SD2E Suministro y colocación de banco de estructura de tubo de acero D=40 mm
y 3 mm de espesor, asiento y respaldo continuo de chapa perforada de 2
mm de grueso, todo ello pintado al horno con pintura epoxi, instalado en
áreas pavimentadas.
P- 41  €171,63
2Ú0ÚAHM200 Hormigón de 200 kg/cm² de resistencia característica, con cemento
PA-350.
€4,66650
MUBA200 Banco de acero y madera de 2,00 m €148,68000
AMOA02 Cuadrilla formada por un oficial de 1ª y un peón ordinario. €4,28250
Otros conceptos 14,00 €
udAP.09 Cimentación para punto de luz formada por dado de hormigón HM-20 en
masa de 80x80x100 cm, codo de PVC rígido de 63 mm de diámetro
embutido en el dado, para paso de cables, placa de anclaje de acero de 10
mm de espesor y pernos de 25 mm de diámetro y 400 mm de longitud y
toma de tierra formada por cable conductor de cobre desnudo recocido de
35 mm² de sección nominal y electrodo de pica de acero recubierto de
cobre de 1,4 cm de diámetro y 200 cm de longitud.
P- 42  €144,83
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€36,29500
CEP9063 Codo 90° PVC rígido Ø 63 mm €2,28000
ELC0000 Cable de cobre desnudo €2,09300
ELXI031 Pica Ø 14 mm acero cobrizado €8,51000
ENC30TG de encofrado y desencofrado en paramentos ocultos, incluso p.p. de
apeos,  latiguillos y pequeño material.
€29,82102
Otros conceptos 65,83 €
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udAP.14 Arqueta de fábrica de ladrillo perforado para revestir de medio pié de
espesor de 50x50 cm de luz interior, enfoscada interiormente con mortero
de cemento 5:1, con solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, con
tapa y cerco de fundición, incluso recibido de canalizaciones, según normas
municipales.
P- 43  €171,07
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€33,18400
MCLP07 Ladrillo perforado de 7 cm €54,64000
MEFT05 Tapa de fundición 50x50 cm €20,19000
MMORTG20 Mortero de cemento 5:1 €19,05170
Otros conceptos 44,00 €
MlBARANDILLA Ml. Barandilla de madera. Totalmente montada. P- 44  €55,24
BARAN Barandilla madera €47,20000
Otros conceptos 8,04 €
m2C302AB Escarificado y compactación en asiento de terraplén o explanación en
desmontes.
P- 45  €0,53
MT0110 Agua. €0,00540
Otros conceptos 0,52 €
m3C330AA Extendido, humectación y compactación de terraplén con material
procedente de desmonte o  préstamos.
P- 46  €1,46
MT0110 Agua. €0,03780
Otros conceptos 1,42 €
m2C300AAB Desbroce en Toda clase de terreno, de ancho Mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a vertedero autorizado
o acopio de los productos resultantes.
P- 47  €0,35
Otros conceptos 0,35 €
m3C320AAB Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero.
P- 48  €3,08
MT0110 Agua. €0,00540
MT09100 Explosivo. €0,04296
Otros conceptos 3,03 €
m3C330BBB Capa de asiento de suelo seleccionado S2 procedente de desmonte o
prestamos, incluso material, transporte, extendido, humectación y
compactación.
P- 49  €5,64
MT0110 Agua. €0,09720
MT0302B Suelo seleccionado S2 €1,35000
Otros conceptos 4,19 €
m3C330BCB Capa de asiento de suelo seleccionado S3 procedente de desmonte o
prestamos, incluso material, transporte, extendido, humectación y
compactación.
P- 50  €7,41
MT0110 Agua. €0,09720
MT0302C Suelo seleccionado S3 €3,02000
Otros conceptos 4,29 €
m3C330BDB Capa de asiento de suelo seleccionado S4 procedente de desmonte o
prestamos, incluso material, transporte, extendido, humectación y
compactación.
P- 51  €8,96
MT0110 Agua. €0,09720
MT0302D Suelo seleccionado S4 €4,48000
Otros conceptos 4,38 €
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udC330BCC1 Ud papelera gama prima linea de 50 litros Plastic Omnium a colocar en
poste para viales zona acerado. Totalmente colocada.
P- 52  €24,03
CH04120 HORMIGON €1,75000
PAPELERA50L Papelera 50L prima linea, con flejes y grapas incluidos, de polietileno €16,42000
WW00400 Pequelo material €0,27000
Otros conceptos 5,59 €
mC400AAAA Formación de cuneta terriza de pie de terraplén de sección triangular y 2 m
de desarrollo.
P- 53  €0,50
Otros conceptos 0,50 €
mC413BGA Tubo de Hormigón en masa de Diámetro Nominal 600 mm clase N, según
Norma UNE-EN 1916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de
estanqueidad, cama de asiento y material de relleno.
P- 54  €69,38
MT0310AAB Arido Fino (< 4 mm) natural de naturaleza sin determinar según norma
UNE 146120 a pie de obra
€5,21000
MTD630CGA Tubo de Hormigón en masa de Diámetro Nominal 600 Clase N, según
Norma UNE 127-010
€41,25000
Otros conceptos 22,92 €
tC544AB Betún asfáltico tipo B40/50, según art.211 del PG-3.P- 55  €357,75
MT0150 Combustible €0,35000
MT0700B Betún asfáltico tipo B 40/50, según art.211 del PG-3. €337,00000
Otros conceptos 20,40 €
m2C550BB Pavimento de hormigón impreso de hormigón HM-20 en capa de 15 cm de
espesor sobre una base de zahorra natural compactada de 20 cm de
espesor, incluso ejecución de juntas y curado.
P- 56  €20,09
MT0318D Zahorra artificial, tipo ZA 25, según art. 510 del PG-3, a pie de obra €1,08000
MT09200 Líquido de curado para hormigón €0,02350
AU3001B Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado
en central puesto a pie de obra
€9,47449
Otros conceptos 9,51 €
m3C510AEB Zahorra artificial, tipo ZA20, según art. 510 del PG-3, incluido extensión,
humectación y compactación.
P- 57  €20,68
MT0110 Agua. €0,09720
MT0318E Zahorra artificial, tipo ZA 20, según art. 510 del PG-3, a pie de obra €12,28500
Otros conceptos 8,30 €
m2C575AAAB Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo monocapa, de
dimensiones 40x40 cm., recibida con mortero de agarre, sobre solera de
hormigón HM-20 y base de zahorra natural compactada.
P- 58  €23,36
MT940ABAA Baldosa de terrazo dimensiones 40x40 cm., espesor 3,5 cm., gris €6,25000
AU3000H Mortero M-30 puesto a pie de obra con resistencia a compresión 30
N/mm2 y de designación (G), según norma UNE-EN 998-2.
€1,01328
AU3012A Lechada de cemento para enlucido fabricado en central y puesto a pie de
obra
€0,00029
AU3002AAA Hormigón  HM-20/I, según EHE-08. €7,72473
Otros conceptos 8,37 €
m2C700HC Marca vial permanente realizada con termoplástica en caliente en
formación símbolos y cebreados, totalmente acabada incluso premarcaje y
borrado de marcas existentes.
P- 59  €10,72
MTB100D Microesferas de vidrio €0,39000
MTB100AC Marca vial permanente realizada con termoplástica en caliente €2,34000
Otros conceptos 7,99 €
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mC700ACAA Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de
lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y
borrado de marcas existentes.
P- 60  €1,71
MTB100D Microesferas de vidrio €0,03900
MTB100AC Marca vial permanente realizada con termoplástica en caliente €0,23400
Otros conceptos 1,44 €
mC700ACAC Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de
lineas de 20 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y
borrado de marcas existentes.
P- 61  €2,71
MTB100D Microesferas de vidrio €0,07800
MTB100AC Marca vial permanente realizada con termoplástica en caliente €0,46800
Otros conceptos 2,16 €
mC700ACAD Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de
lineas de 30 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y
borrado de marcas existentes.
P- 62  €4,58
MTB100D Microesferas de vidrio €0,11700
MTB100AC Marca vial permanente realizada con termoplástica en caliente €0,70200
Otros conceptos 3,76 €
mC700ACAE Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de
lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y
borrado de marcas existentes.
P- 63  €5,97
MTB100D Microesferas de vidrio €0,15600
MTB100AC Marca vial permanente realizada con termoplástica en caliente €0,93600
Otros conceptos 4,88 €
mC704AABAA Barrera (BMSNA 2/120a) metálica galvanizada simple con separador
estandar y valla perfil doble onda simple con postes de sección C 120 mm.
de canto, separados cada 2 metros, incluso tornillería,captafaros, parte
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada.
P- 64  €27,63
MTB400V Captafaros reflectante bionda €0,85250
MTB400AA Valla metálica bionda €5,90000
MTB400CA Separador estandar utilizado en barrera metálica, suministrado a pie de
obra.
€1,90000
MTB400DB Poste C 120 para barrera metálica , suministrado a pie de obra €3,02500
MTB400EA Juego de tornillería, suministrado a pie de obra €1,84500
Otros conceptos 14,11 €
udCGP Caja General de Protección de 250A incluso cartuchos fusibles y puerta
metálica s/n Endesa totalmente instalada.
P- 65  €347,08
CUAD.G.P. C.G.P. de 250A €148,33000
MPMTG Pequeño Material €2,40000
PUERTAMET Puerta metálica €96,17000
Otros conceptos 100,18 €
udCGP1 Cuadro de Protección y Maniobra para A.P. incluso modulo de alojamiento
de Equipo de medida y maniobra de telegestión, totalmente instalado.
P- 66  €11.768,54
CUADPROT Cuadro de protección y maniobra de A.P. €3.800,00000
MPMTG Pequeño Material €24,00000
TELEGESTION Telegestión €7.011,00000
Otros conceptos 933,54 €
MlCOLOC2TUBO Suministro y colocación de conducción de dos tubos de PVC de 110 mm de
diametro, incluso excavación y relleno compactado, retirada de material
sobrante a vertedero, p.p. de protección en cruce de calzada, totalmente
terminado.
P- 67  €20,05
00000SAD tubo PVC Ø110 €5,20000
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MA-150 Pequeño material €0,25000
MA.AGUA Agua €0,03600
MA.AR08 Arena fina €3,70800
Otros conceptos 10,86 €
MlCOLOC3TUBO Suministro y colocación de conducción de tres tubos de PVC de 110 mm de
diametro, incluso excavación y relleno compactado, retirada de material
sobrante a vertedero, p.p. de protección en cruce de calzada, totalmente
terminado.
P- 68  €24,11
00000SAD tubo PVC Ø110 €7,80000
MA-150 Pequeño material €0,25000
MA.AGUA Agua €0,03600
MA.AR08 Arena fina €4,44960
Otros conceptos 11,57 €
MlCOLOCTUBO110 Suministro y colocación de conducción de un tubo de PVC de 110 mm de
diametro, incluso excavación y relleno compactado, retirada de material
sobrante a vertedero, p.p. de protección en cruce de calzada, totalmente
terminado.
P- 69  €16,04
00000SAD tubo PVC Ø110 €2,60000
MA-150 Pequeño material €0,25000
MA.AGUA Agua €0,03600
MA.AR08 Arena fina €2,96640
Otros conceptos 10,19 €
MlCONDUC1X16 Conducto CU de 1x16 mm² A/V para toma de tierra instalado bajo tubo.P- 70  €2,56
COND1X16 Conductor 1 KV CU de 1x16 mm² para circuito €1,59000
MPMTG Pequeño Material €0,48000
Otros conceptos 0,49 €
MlCONDUC4X16 Conductor 1KV CU de 4x16 mm² para circuito de AP instalado bajo tubo.P- 71  €7,80
COND4X16 Conductor en CU 1KV de 4x16 mm² €4,80000
MPMTG Pequeño Material €0,48000
Otros conceptos 2,52 €
MlCONDUC4X25 Conductor 1KV CU de 4x25 mm² para circuito de AP instalado bajo tubo.P- 72  €9,26
COND4X25 Conductor en CU 1KV de 4x25 mm² €6,32000
MPMTG Pequeño Material €0,48000
Otros conceptos 2,46 €
MlCONDUC4X35 Conductor 1KV CU de 4x35 mm² para circuito de AP instalado bajo tubo.P- 73  €12,10
COND4X35 Conductor en CU 1KV de 4x35 mm² €9,00000
MPMTG Pequeño Material €0,48000
Otros conceptos 2,62 €
mD..D0307 Demolición de obra de paso formada por tubos de hormigón de hasta 600
mm de diámetro y p.p. de muros de obra de fabrica, incluido excavación
carga y transporte de productos a vertedero autorizado e incluido canón de
vertido.
P- 74  €195,69
Otros conceptos 195,69 €
mD..D0308 Demolición de obra de paso formada por tubos de hasta 1400 mm de
diámetro y p.p. de muros de obra de fabrica, incluido excavación carga y
transporte de  productos a vertedero autorizado e incluido canón de vertido.
P- 75  €327,30
Otros conceptos 327,30 €
mD..D0309 Demolición de marco de obra de paso de 5 m2 y p.p. de muros de obra de
fabrica, incluido excavación carga y transporte de productos a vertedero
autorizado e incluido canón de vertido.
P- 76  €253,70
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Otros conceptos 253,70 €
m2D..D0310 Demolición de firme flexible existente, incluido excavación carga y
transporte de  productos a vertedero autorizado e incluido canón de vertido.
P- 77  €7,71
Otros conceptos 7,71 €
mD..D0311 Demolición de murete de hasta 1,5 m de altura, incluso pequeña
cimentación, realizado con médios mecánicos, incluso carga y transporte
del material sobrante a vertedero autorizado. Totalmente terminado.
P- 78  €20,70
Otros conceptos 20,70 €
m3D..D0312 Demolición de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado,
mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma,
i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a
vertedero, según NTE/ADD-20. Totalmente terminado
P- 79  €8,57
Otros conceptos 8,57 €
udD..D0313 Desmontaje de farola existente y traslado a lugar indicado por la D.O.
totalmente terminado.
P- 80  €97,23
Otros conceptos 97,23 €
m2D..D0314 Demolición de losa de hormigón formando isleta en calzada de MBC,
incluido desmontaje de bordillo de hormigón, carga y transporte a vertedero
autorizado. Totalmente terminado.
P- 81  €46,15
Otros conceptos 46,15 €
udFAROLA-4M Punto de luz de 4 m, compuesto por columna troncoconica con
acoplamiento de brazo Iridium prolongado para luminaria de VSAP 70w
c/equipo electrónico para telegestión, caja de protección, conexión y
conductor de 2x2,25 mm², totalmente instalado.
P- 82  €1.099,55
CAJA Caja de c/c €84,51000
COLUMNA4M Columna 4 m €252,00000
COND2X2,25 Conductor en CU 1KV de 2x2,25 mm² €55,20000
LAMPARA70W Lampara VSAP 70w €23,00000
LUMINARIA70W Luminaris VSAP 70w c/equipo electronico telegestion €330,00000
MPMTG Pequeño Material €2,40000
PUESTMARCHA Puesta en marcha €1,30000
Otros conceptos 351,14 €
udFAROLBRAZDOB Punto de luz de 10 m, compuesto por columna troncoconica con
acoplamiento doble brazo Iridium prolongado para luminaria de VSAP 150w
c/equipo electrónico para telegestión, caja de protección, conexión y
conductor de 2x2,25 mm², totalmente instalado.
P- 83  €1.946,05
CAJA Caja de c/c €28,17000
COND2X2,25 Conductor en CU 1KV de 2x2,25 mm² €55,20000
FAROL10MDOB Columna 10m a/acoplamiento brazo Iridium €1.093,20000
LAMPARA150W Lampara VSAP 150w €23,00000
LUMIN150W Luminaria VSAP 150w c/equipo electrónico telegestión €574,28000
MPMTG Pequeño Material €2,40000
PUESTMARCHA Puesta en marcha €1,30000
Otros conceptos 168,50 €
udFAROLBRAZSIM Punto de luz de 10 m, compuesto por columna troncoconica con
acoplamiento de brazo Iridium prolongado para luminaria de VSAP 150w
c/equipo electrónico para telegestión, caja de protección, conexión y
conductor de 2x2,25 mm², totalmente instalado.
P- 84  €1.335,12
CAJA Caja de c/c €84,51000
COND2X2,25 Conductor en CU 1KV de 2x2,25 mm² €55,20000
FAROL10MS Columna 10 m + corona €455,00000
LAMPARA150W Lampara VSAP 150w €23,00000
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LUMIN150W Luminaria VSAP 150w c/equipo electrónico telegestión €287,14000
MPMTG Pequeño Material €2,40000
PUESTMARCHA Puesta en marcha €1,30000
Otros conceptos 426,57 €
udOCA Pago O.C.A.P- 85  €4.500,00
Sin descomposición 4.500,00 €
m3P01010 Suelo estabilizado in situ con cal con una dotación del 2 % del peso del
suelo, tipo S-EST1, extendido y compactado, incluyendo la cal y
preparación de la superficie de asiento.
P- 86  €4,86
Sin descomposición 4,86 €
udPICA Pica para toma de tierra de 2m en acero cobre incluso brida de conexión
totalmente instalada.
P- 87  €13,60
MPMTG Pequeño Material €0,48000
PICATOMATIER Pica para toma de tierra de 2m en acero cobre €12,00000
Otros conceptos 1,12 €
udPUESTAMARCHA Puesta en marcha de punto de luz equipado para luminaria c/equipo
electronico d/telegestión totalmente instalado.
P- 88  €39,02
PUESTMARCHA Puesta en marcha €1,30000
Otros conceptos 37,72 €
udPYDO Proyecto y Dirección de ObraP- 89  €6.010,00
Sin descomposición 6.010,00 €
udSE¥120CCAA Señal triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso
permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en
hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero
galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.
Totalmente colocada.
P- 90  €188,26
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€2,07400
MSA70720 Poste para señal 80x40x2 mm. G. €72,12500
MST30320 Señal triangular L=135 cm. E.G. €102,65000
Otros conceptos 11,41 €
udSE¥220BCAA Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en
hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero
galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.
Totalmente colocada.
P- 91  €224,04
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€1,55550
MSA70720 Poste para señal 80x40x2 mm. G. €72,12500
MSC30320 Señal circular d=90cm. E.G. €135,50000
Otros conceptos 14,86 €
udSE¥420CCAA Señal cuadrada de 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso
permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en
hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero
galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.
Totalmente colocada.
P- 92  €358,45
7Ú3ÚAHM200 Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores constituído
de hormigón sulforresistente y armado, colocado sobre cama de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida. Totalmente colocado.
€1,65920
MSA70820 Poste para señal 100x50x3 mm. G. €156,25000
MSR30320 Señal cuadrada l=90cm. E.G. €177,75000
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Otros conceptos 22,79 €
PaSEVAFECTABAS Partida alzada a justificar para reposición de Servicios Afectados de
Telecomunicaciones (ONO y Telefónica), Abastecimiento, Saneamiento y
Electricidad.
P- 93  €1,00
Sin descomposición 1,00 €
mU04BH005 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior
biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.
P- 94  €12,87
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central €3,32440
P08XBH005 Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20 €3,11000
A02A080 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.
€0,07011
O01OA140 Cuadrilla F €5,63800
Otros conceptos 0,73 €
mU04BH070 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de
bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
P- 95  €16,56
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central €3,90617
P08XBH070 Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 €3,19000
A02A080 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.
€0,07011
O01OA140 Cuadrilla F €8,45700
Otros conceptos 0,94 €
mU07OEP140 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el tapado posterior de las zanjas.
P- 96  €20,38
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. €4,18320
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica €0,02870
P02TVO110 Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm €10,70000
Otros conceptos 5,47 €
mU07OEP170 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el tapado posterior de las zanjas.
P- 97  €121,25
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. €7,96320
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica €0,05740
P02TVO140 Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=800mm €89,72000
Otros conceptos 23,51 €
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mU07OEP180 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el tapado posterior de las zanjas.
P- 98  €89,59
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. €9,64320
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica €0,06888
P02TVO150 Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=400mm €48,70000
Otros conceptos 31,18 €
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OBRA PRESUPUESTO  A-207501
CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES01
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 C300AAB m2 Desbroce en Toda clase de terreno, de ancho Mayor de 2 m,
incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y
transporte a vertedero autorizado o acopio de los productos
resultantes. (P - 47)
58.069,0000,35 20.324,15
2 C320AAB m3 Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno incluso
carga y transporte a lugar de empleo o vertedero. (P - 48)
14.696,0003,08 45.263,68
3 C330AA m3 Extendido, humectación y compactación de terraplén con
material procedente de desmonte o  préstamos. (P - 46)
6.462,0001,46 9.434,52
4 P01010 m3 Suelo estabilizado in situ con cal con una dotación del 2 % del
peso del suelo, tipo S-EST1, extendido y compactado,
incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento. (P -
86)
0,0004,86 0,00
5 C330BDB m3 Capa de asiento de suelo seleccionado S4 procedente de
desmonte o prestamos, incluso material, transporte, extendido,
humectación y compactación. (P - 51)
45.986,3608,96 412.037,79
6 C330BCB m3 Capa de asiento de suelo seleccionado S3 procedente de
desmonte o prestamos, incluso material, transporte, extendido,
humectación y compactación. (P - 50)
1.836,0007,41 13.604,76
7 C330BBB m3 Capa de asiento de suelo seleccionado S2 procedente de
desmonte o prestamos, incluso material, transporte, extendido,
humectación y compactación. (P - 49)
27.759,0005,64 156.560,76
8 C302AB m2 Escarificado y compactación en asiento de terraplén o
explanación en desmontes. (P - 45)
101.068,8300,53 53.566,48
9 D..D0307 m Demolición de obra de paso formada por tubos de hormigón de
hasta 600 mm de diámetro y p.p. de muros de obra de fabrica,
incluido excavación carga y transporte de productos a
vertedero autorizado e incluido canón de vertido. (P - 74)
68,000195,69 13.306,92
10 D..D0308 m Demolición de obra de paso formada por tubos de hasta 1400
mm de diámetro y p.p. de muros de obra de fabrica, incluido
excavación carga y transporte de productos a vertedero
autorizado e incluido canón de vertido. (P - 75)
142,000327,30 46.476,60
11 D..D0309 m Demolición de marco de obra de paso de 5 m2 y p.p. de muros
de obra de fabrica, incluido excavación carga y transporte de
productos a vertedero autorizado e incluido canón de vertido.
(P - 76)
35,000253,70 8.879,50
12 D..D0310 m2 Demolición de firme flexible existente, incluido excavación
carga y transporte de productos a vertedero autorizado e
incluido canón de vertido. (P - 77)
2.205,0007,71 17.000,55
13 D..D0311 m Demolición de murete de hasta 1,5 m de altura, incluso
pequeña cimentación, realizado con médios mecánicos,
incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero
autorizado. Totalmente terminado. (P - 78)
0,00020,70 0,00
14 D..D0312 m3 Demolición de elementos varios de un edificio estructuralmente
aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de
ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de
estos sobre camión, transporte a vertedero, según
NTE/ADD-20. Totalmente terminado (P - 79)
0,0008,57 0,00
15 D..D0313 ud Desmontaje de farola existente y traslado a lugar indicado por
la D.O. totalmente terminado. (P - 80)
0,00097,23 0,00
Euro
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16 D..D0314 m2 Demolición de losa de hormigón formando isleta en calzada de
MBC, incluido desmontaje de bordillo de hormigón, carga y
transporte a vertedero autorizado. Totalmente terminado. (P -
81)
0,00046,15 0,00
CAPÍTULOTOTAL 01.01 796.455,71
OBRA PRESUPUESTO  A-207501
CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS02
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 C510AEB m3 Zahorra artificial, tipo ZA20, según art. 510 del PG-3, incluido
extensión, humectación y compactación. (P - 57)
14.023,54020,68 290.006,81
2 000110 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 31 BASE 40/50 G, con
árido calizo, extendida y compactada en capa de base, excepto
betún B 40/50. (P - 1)
8.321,66022,01 183.159,74
3 000120 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 40/50 S, con
árido calizo, extendida y compactada, excepto betún B 40/50.
(P - 2)
7.000,75023,26 162.837,45
4 000130 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 40/50 S, con
árido que cumpla el PG-3, en capa de rodadura, incluso
extensión y compactación, excepto betún B40/50. (P - 3)
11.407,06025,96 296.127,28
5 C544AB t Betún asfáltico tipo B40/50, según art.211 del PG-3. (P - 55) 674,430357,75 241.277,33
6 000140 m2 Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de
imprimacion ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1
kg/m²., incluso barrido y preparacion de la superficie. (P - 4)
46.204,3700,40 18.481,75
7 000150 m2 Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura
rapida ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2., incluso barrido
y preparacion de la superficie. (P - 5)
124.222,5400,31 38.508,99
8 000191 m Camino de servicio de 6 metros de anchura, incluido el
desbroce, excavación, 50 cm. de suelo seleccionado, 20 cm.
de zahorra artificial y p.p. de terraplen en zonas de obras de
fabrica, según se indica en los Planos de Firmes, totalmente
acabado. (P - 8)
0,00065,71 0,00
9 C575AAAB m2 Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo
monocapa, de dimensiones 40x40 cm., recibida con mortero de
agarre, sobre solera de hormigón HM-20 y base de zahorra
natural compactada. (P - 58)
3.857,19023,36 90.103,96
10 C550BB m2 Pavimento de hormigón impreso de hormigón HM-20 en capa
de 15 cm de espesor sobre una base de zahorra natural
compactada de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas
y curado. (P - 56)
4.556,03020,09 91.530,64
11 U04BH070 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y
17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el
relleno posterior. (P - 95)
6.045,72016,56 100.117,12
12 U04BH005 m Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm.,
arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. (P - 94)
2.466,84012,87 31.748,23
13 000193 m2 Pavimento de hormigón coloreado formado por HM-20 de 20
cm de espesor, con acabado consistente en rallado y pintado
i/suministro de hormigón, extendido, regleado y vibrado y
formación y sellado de juntas. Totalmente terminado.  (P - 9)
9.812,19018,38 180.348,05
Euro
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14 000164 ud Eliminación de barreras arquitectónicas en paso de peatones.
de formación de vado en paso de peatones, realizado de
acuerdo a detalle de planos, formado por pavimento de
baldosas hidráulicas ranurada de 33x33 cm en color gris, con
cenefa de baldosa táctil de 100 cm de anchura en color rojo
con dibujo de círculos en relieve, recibidas con mortero de
cemento M-450, sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de
espesor, incluyendo rebaje del bordillo, formación de juntas,
parte proporcional de retaceo, enlechado y limpieza del
pavimento. Medida la unidad terminada. (P - 7)
6,00041,15 246,90
15 000163 ud Formación de alcorque para plantación de árboles, de 110x110
cm de medidas exteriores, formado por bordillos prefabricados
de hormigón recto de 10x20 cm, asentado sobre base de
hormigón HM-20, incluso rejuntado y avitolado con mortero de
cemento, colocado en remate interior de acerados y medianas.
(P - 6)
144,00077,55 11.167,20
CAPÍTULOTOTAL 01.02 1.735.661,45
OBRA PRESUPUESTO  A-207501
CAPÍTULO DRENAJE Y OBRAS DE FÁBRICA03
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 C400AAAA m Formación de cuneta terriza de pie de terraplén de sección
triangular y 2 m de desarrollo. (P - 53)
4.823,0000,50 2.411,50
2 C413BGA m Tubo de Hormigón en masa de Diámetro Nominal 600 mm
clase N, según Norma UNE-EN 1916, colocado en obra de
drenaje, incluso juntas de estanqueidad, cama de asiento y
material de relleno. (P - 54)
49,00069,38 3.399,62
3 000380 ud Embocadura mediante aletas de O.F. de 600 mm de diámetro,
incluido excavación, posterior relleno y encofrado, totalmente
terminada, construída según especificaciones de planos. (P -
27)
10,000899,77 8.997,70
4 000321 m Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo
SR-MR, de 1000 mm. de diámetro, con enchufe de campana,
junta de goma estanca, sobre cama de arena y recubrimiento
del mismo material, incluído excavación y posterior relleno,
totalmente terminado. (P - 25)
0,000227,32 0,00
5 000391 ud Embocadura mediante aletas de O.F. de 1000 mm de
diámetro, incluido excavación, posterior relleno y encofrado,
totalmente terminada, construída según especificaciones de
planos. (P - 29)
0,0002.623,01 0,00
6 000320 m Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo
SR-MR, de 1200 mm de diámetro, con enchufe de campana,
junta de goma estanca, sobre cama de arena y recubrimiento
del mismo material, incluído excavación y posterior relleno,
totalmente terminado. (P - 24)
66,000260,65 17.202,90
7 000390 ud Embocadura mediante aletas de O.F. de 2 tubos de1200 mm
de diámetro, incluido excavación, posterior relleno y encofrado,
totalmente terminada, construída según especificaciones de
planos. (P - 28)
1,0002.878,92 2.878,92
8 000340 m Tubo de hormigón armado clase 135, con cemento tipo
SR-MR, de 1400 mm de diámetro, con enchufe de campana,
junta de goma estanca, sobre cuna de hormigón de HM-20 y
recubrimiento del resto de arena con cierres de tapas de
hormigón HM-20 con tubos de drenaje, según detalle de
Planos, incluido excavación y posterior relleno, totalmente
terminado. (P - 26)
128,000527,78 67.555,84
Euro
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9 000410 ud Embocadura mediante aletas de O.F. de 2 tubos de 1400 mm
de diámetro, incluido excavación, posterior relleno y encofrado,
totalmente terminada, construída según especificaciones de
planos. (P - 30)
2,0003.316,89 6.633,78
10 000510 m Marco de drenaje de 1750x750 mm de dimensiones interiores
constituído de hormigón sulforresistente y armado, colocado
sobre cama de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida.
Incluido excavación y posterior relleno. Totalmente colocado.
(P - 31)
13,000573,35 7.453,55
11 000511 ud Embocadura mediante aletas de 2 marcos prefabricados de
1,75x0,75 m de dimensiones interiores, incluido excavación,
posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída
según especificaciones de planos. (P - 32)
2,0001.413,16 2.826,32
12 000512 m Marco de drenaje de 2000x850 mm de dimensiones interiores
constituído de hormigón sulforresistente y armado, colocado
sobre cama de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor incluida.
Incluido excavación y posterior relleno. Totalmente colocado.
(P - 33)
26,000740,17 19.244,42
13 000513 ud Embocadura mediante aletas de 2 marcos prefabricados de
2,00x0,85 m de dimensiones interiores, incluido excavación,
posterior relleno y encofrado, totalmente terminada, construída
según especificaciones de planos. (P - 34)
4,0001.794,49 7.177,96
14 000231 ud Arquetón de hormigón HA-25 para recogida de aguas pluviales
en cuneta, de dimensiones interiores libres 3,40x3,40 m,
armado con acero B500S, y rejilla de protección tipo tramex de
acero galvanizada. Incluido excavación, posterior relleno y
encofrado. Totalmente terminada. (P - 22)
3,0003.327,92 9.983,76
15 U07OEP140 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el tapado posterior de las zanjas. (P - 96)
0,00020,38 0,00
16 U07OEP170 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el tapado posterior de las zanjas. (P - 97)
832,000121,25 100.880,00
17 U07OEP180 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el tapado posterior de las zanjas. (P - 98)
371,00089,59 33.237,89
18 000314 ud Sumidero para aguas pluviales de fundición, tipo VBS, con
cerco y reja de fundición dúctil modelo oficial, incluso recibido
de canalización PVC Ø 200 mm (no incluida), excavación y
relleno.Totalmente terminado. (P - 23)
33,000311,48 10.278,84
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19 000210 ud Pozo de registro de profundidad hasta 2,5 m, redondo de 1.10
m de diametro interior, formado por solera de hormigón armado
HA-25 (con cemento tipo SR-MR) de 20 cm. de espesor con
canaleta de fondo, fábricado con anillos prefabricado de
hormigón armado y cono asimetrico, pates de hierro forrados
de P.V.C. de 38 mm. Tapa y cerco de fundición ductil, medida
la unidad terminada. (P - 21)
33,000594,92 19.632,36
CAPÍTULOTOTAL 01.03 319.795,36
OBRA PRESUPUESTO  A-207501
CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS04
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 C700ACAA m Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en
formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes. (P - 60)
12.041,9501,71 20.591,73
2 C700ACAC m Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en
formación de lineas de 20 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes. (P - 61)
3.822,1202,71 10.357,95
3 C700ACAD m Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en
formación de lineas de 30 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes. (P - 62)
0,0004,58 0,00
4 C700ACAE m Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en
formación de lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes. (P - 63)
143,1205,97 854,43
5 C700HC m2 Marca vial permanente realizada con termoplástica en caliente
en formación símbolos y cebreados, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes. (P - 59)
541,74010,72 5.807,45
6 C704AABAA m Barrera (BMSNA 2/120a) metálica galvanizada simple con
separador estandar y valla perfil doble onda simple con postes
de sección C 120 mm. de canto, separados cada 2 metros,
incluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y
piezas especiales, totalmente instalada. (P - 64)
1.130,94027,63 31.247,87
7 000610 ud Baliza Cilíndrica abatible de P.E., totalmente colocado. (P - 36) 0,00042,10 0,00
8 000630 ud Baliza divergente de P.E. indeformable de alto impacto,
resistente a la radiación U.V. Totalmente colocada. (P - 37)
0,000343,31 0,00
9 SE¥220BCAA ud Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de
retroreflexión 2 de uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas especiales.
Totalmente colocada. (P - 91)
37,000224,04 8.289,48
10 SE¥120CCAA ud Señal triangular de 1350 mm de lado con un nivel de
retroreflexión 2 de uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas especiales.
Totalmente colocada. (P - 90)
28,000188,26 5.271,28
11 SE¥420CCAA ud Señal cuadrada de 900 mm de lado con un nivel de
retroreflexión 2 de uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas especiales.
Totalmente colocada. (P - 92)
12,000358,45 4.301,40
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12 000601 ud Señal de orientación de dimensiones 300x700 cm y de
reflectancia E.G.,colocada sobre dos postes galvanizados
300x700 mm fijado a tierra mediante dos dados de hormigón
tipo HM-20, con nivel de retroreflexión 2.. (P - 35)
0,000349,30 0,00
CAPÍTULOTOTAL 01.04 86.721,59
OBRA PRESUPUESTO  A-207501
CAPÍTULO PLANTACIONES05
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 000194 ud Palmera (Washingtonia Filifera), de 6,00m de altura, en
cepellón, i/excavación, plantación, abonado y primer riego.
Totalmente colocada. (P - 10)
0,000661,90 0,00
2 000195 ud Palmera (Washingtonia Filifera), de 3,00m de altura, en
cepellón, i/excavación, plantación, abonado y primer riego.
Totalmente colocada. (P - 11)
144,000468,98 67.533,12
3 000196 m3 Tierra vegetal arenosa, mínimo 40-50 de arena, suministrada a
granel, extendida a máquina y perfilada por medios manuales.
(P - 12)
2.120,46010,99 23.303,86
4 000197 m2 Formacion de cesped fino por siembra de una mezcla de 3
especies a determinar por la Direccion de Obra, incluso la
limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor
cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2 cm., distribucion de la semilla,
tapado con mantillo y primer riego. (P - 13)
2.120,4604,48 9.499,66
5 000198 m2 Formación de rocalla mixta de piedras caliza de coquera sin
trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos,
incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno,
colocación de piedras, distribución de la planta y plantación,
cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones
indicadas en el presente precio. (P - 14)
136,80033,44 4.574,59
6 000202 m Red de riego formada por tuberias de polietileno, de calidad
alimentario, de diferentes diametros, incluido p.p. de gotero
autocompensante, difusores emergentes, piezas especiales,
programadores, válvulas, arquetas y conexiones a red
existente. Totalmente terminado.
 (P - 15)
4.261,1205,50 23.436,16
7 000203 ud Suministroy plantación de Salix babylonica (Sauce llorón) de 14
a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado y primer riego. (P - 16)
1,00040,65 40,65
8 000204 ud Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis (Romero) de
0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios
indicados,  abonado y primer riego. (P - 17)
40,0006,06 242,40
9 000205 ud Suministro y plantación de Olea europaea (Olivo) ejemplar
adulto con 5 brazos bien formados, suministrado con cepellón y
plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado y primer riego. (P - 18)
10,000484,77 4.847,70
10 000206 ud Suministro y plantación de Rosal bajo de injerto suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura a mano del mismo, abonado y primer riego. (P - 19)
40,00013,02 520,80
11 000207 ud Suministro y plantación de Tamarix gallica (Taray) ) de 1 savia,
suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado y
primer riego. (P - 20)
60,0008,24 494,40
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CAPÍTULOTOTAL 01.05 134.493,34
OBRA PRESUPUESTO  A-207501
CAPÍTULO ALUMBRADO PÚBLICO Y VARIOS06
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 ACOM-CUDAP ud Acometida a cuadrode A.P. desde C de T. realizada con cond.
1Kv en CU de 3x35+1x25 mm² bajo tubo de PVC de 110 mm,
totalmente instalada. (P - 40)
2,000231,47 462,94
2 ACOM-CUD ud Acometida a cuadrode A.P. desde C de T. realizada con cond.
1Kv en CU de 3x35+1x25 mm² bajo tubo de PVC de 110 mm,
totalmente instalada. (P - 39)
1,000275,96 275,96
3 CGP ud Caja General de Protección de 250A incluso cartuchos fusibles
y puerta metálica s/n Endesa totalmente instalada.
 (P - 65)
2,000347,08 694,16
4 CGP1 ud Cuadro de Protección y Maniobra para A.P. incluso modulo de
alojamiento de Equipo de medida y maniobra de telegestión,
totalmente instalado.
 (P - 66)
3,00011.768,54 35.305,62
5 FAROLBRAZDOB ud Punto de luz de 10 m, compuesto por columna troncoconica
con acoplamiento doble brazo Iridium prolongado para
luminaria de VSAP 150w c/equipo electrónico para telegestión,
caja de protección, conexión y conductor de 2x2,25 mm²,
totalmente instalado. (P - 83)
100,0001.946,05 194.605,00
6 FAROLBRAZSIM ud Punto de luz de 10 m, compuesto por columna troncoconica
con acoplamiento de brazo Iridium prolongado para luminaria
de VSAP 150w c/equipo electrónico para telegestión, caja de
protección, conexión y conductor de 2x2,25 mm², totalmente
instalado. (P - 84)
37,0001.335,12 49.399,44
7 FAROLA-4M ud Punto de luz de 4 m, compuesto por columna troncoconica con
acoplamiento de brazo Iridium prolongado para luminaria de
VSAP 70w c/equipo electrónico para telegestión, caja de
protección, conexión y conductor de 2x2,25 mm², totalmente
instalado. (P - 82)
47,0001.099,55 51.678,85
8 PUESTAMARCHA ud Puesta en marcha de punto de luz equipado para luminaria
c/equipo electronico d/telegestión totalmente instalado.
 (P - 88)
284,00039,02 11.081,68
9 CONDUC4X16 Ml Conductor 1KV CU de 4x16 mm² para circuito de AP instalado
bajo tubo.
 (P - 71)
4.076,0007,80 31.792,80
10 CONDUC4X25 Ml Conductor 1KV CU de 4x25 mm² para circuito de AP instalado
bajo tubo. (P - 72)
1.047,0009,26 9.695,22
11 CONDUC4X35 Ml Conductor 1KV CU de 4x35 mm² para circuito de AP instalado
bajo tubo. (P - 73)
1.535,00012,10 18.573,50
12 CONDUC1X16 Ml Conducto CU de 1x16 mm² A/V para toma de tierra instalado
bajo tubo. (P - 70)
6.658,0002,56 17.044,48
13 PICA ud Pica para toma de tierra de 2m en acero cobre incluso brida de
conexión totalmente instalada. (P - 87)
46,00013,60 625,60
14 PYDO ud Proyecto y Dirección de Obra (P - 89) 1,0006.010,00 6.010,00
15 OCA ud Pago O.C.A. (P - 85) 1,0004.500,00 4.500,00
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16 AP.09 ud Cimentación para punto de luz formada por dado de hormigón
HM-20 en masa de 80x80x100 cm, codo de PVC rígido de 63
mm de diámetro embutido en el dado, para paso de cables,
placa de anclaje de acero de 10 mm de espesor y pernos de 25
mm de diámetro y 400 mm de longitud y toma de tierra formada
por cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección nominal y electrodo de pica de acero recubierto de
cobre de 1,4 cm de diámetro y 200 cm de longitud. (P - 42)
184,000144,83 26.648,72
17 AP.14 ud Arqueta de fábrica de ladrillo perforado para revestir de medio
pié de espesor de 50x50 cm de luz interior, enfoscada
interiormente con mortero de cemento 5:1, con solera de
hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, con tapa y cerco de
fundición, incluso recibido de canalizaciones, según normas
municipales. (P - 43)
22,000171,07 3.763,54
18 COLOCTUBO110 Ml Suministro y colocación de conducción de un tubo de PVC de
110 mm de diametro, incluso excavación y relleno compactado,
retirada de material sobrante a vertedero, p.p. de protección en
cruce de calzada, totalmente terminado. (P - 69)
5.392,00016,04 86.487,68
19 COLOC2TUBO Ml Suministro y colocación de conducción de dos tubos de PVC
de 110 mm de diametro, incluso excavación y relleno
compactado, retirada de material sobrante a vertedero, p.p. de
protección en cruce de calzada, totalmente terminado. (P - 67)
874,00020,05 17.523,70
20 COLOC3TUBO Ml Suministro y colocación de conducción de tres tubos de PVC
de 110 mm de diametro, incluso excavación y relleno
compactado, retirada de material sobrante a vertedero, p.p. de
protección en cruce de calzada, totalmente terminado. (P - 68)
40,00024,11 964,40
21 AMOFER1SD2E ud Suministro y colocación de banco de estructura de tubo de
acero D=40 mm y 3 mm de espesor, asiento y respaldo
continuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, todo ello
pintado al horno con pintura epoxi, instalado en áreas
pavimentadas.
 (P - 41)
51,000171,63 8.753,13
22 C330BCC1 ud Ud papelera gama prima linea de 50 litros Plastic Omnium a
colocar en poste para viales zona acerado. Totalmente
colocada. (P - 52)
51,00024,03 1.225,53
23 BARANDILLA Ml Ml. Barandilla de madera. Totalmente montada.  (P - 44) 1.012,45055,24 55.927,74
CAPÍTULOTOTAL 01.06 633.039,69
OBRA PRESUPUESTO  A-207501
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD07
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 07.01 ud Abono íntegro empleado en el cumplimiento del Real Decreto
1627/97 y de todo lo legislado en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo, de acuerdo con el Estudio de este proyecto. (P -
38)
1,00049.989,71 49.989,71
CAPÍTULOTOTAL 01.07 49.989,71
OBRA PRESUPUESTO  A-207501
CAPÍTULO SERVICIOS AFECTADOS08
NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 SEVAFECTABAS Pa Partida alzada a justificar para reposición de Servicios
Afectados de Telecomunicaciones (ONO y Telefónica),
Abastecimiento, Saneamiento y Electricidad. (P - 93)
150.055,0001,00 150.055,00
CAPÍTULOTOTAL 01.08 150.055,00
Euro
Reordenación y mejora de la carretera A-2075, del PK 0+000 al PK 2+700, en el T.M. de Rota (Cádiz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
REORDENACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA A-2075, DEL PK 0+000 AL PK 2+700, EN EL T.M. DE ROTA (CÁDIZ)
RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1
NIVEL 2: CAPÍTULO Importe
Capítulo 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 796.455,71
Capítulo 01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS 1.735.661,45
Capítulo 01.03 DRENAJE Y OBRAS DE FÁBRICA 319.795,36
Capítulo 01.04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 86.721,59
Capítulo 01.05 PLANTACIONES 134.493,34
Capítulo 01.06 ALUMBRADO PÚBLICO Y VARIOS 633.039,69
Capítulo 01.07 SEGURIDAD Y SALUD 49.989,71
Capítulo 01.08 SERVICIOS AFECTADOS 150.055,00
01 Presupuesto  A-2075Obra 3.906.211,85
3.906.211,85
NIVEL 1: OBRA Importe
Obra 01 Presupuesto A-2075 3.906.211,85
3.906.211,85
Euro
Reordenación y mejora de la carretera A-2075, del PK 0+000 al PK 2+700, en el T.M. de Rota (Cádiz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
POR CONTRATA 
REORDENACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA A-2075, DEL PK 0+000 AL PK 2+700, EN EL T.M. DE ROTA (CÁDIZ)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.
3.906.211,85PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................
507.807,5413 % Gastos Generales SOBRE 3.906.211,85..................................................................................
6 % Beneficio Industrial SOBRE 3.906.211,85................................................................................... 234.372,71
Subtotal 4.648.392,10
18 % IVA SOBRE 4.648.392,10.......................................................................................................... 836.710,58
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 5.485.102,68€
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:
( CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS )
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                     Ricardo Lorenzo Mañas Estrader
